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NOTE SUR L'APPELLATION "TYLARGUI - WANDALA"
Lors de ses deux réunions consAcrées à l'ex8men des
dénominstions des unités 2dministratives de la République Unie
du Cameroun, les 6 avril et 19 juin 1972, 18 Commission de Toponymie
a éCE'rté l'us.sge actuel qui veut que l'on dise "dép2rtement du
Margui Wandala". Elle a émis le voeu que 18 forme à retenir soi t :
"département Mrrgui-W8nd81a". M8is comme il s' 8gi t de popul" tions,
on peut se dem~nder si lion ne pourrrit p~s dire tout aussi bien
"département des M2rgui-W~mdala".
Quoiqu'il en soi t, le décret portrnt orgcnisption edminis-
trstive de la République Unie du Cameroun (A.CA.P. du 25 juillet
1972) indique que la province du Nord est formée de 6 départements
dont le "dép8rtement du Margui-Wandala". Nous nous sommes donc tenus
à cette forme officielle d2ns ce dictionnaire.
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Carte àu département du Margui-Wandala (Hors texte)
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La présertt8tion au public d'un Dictionnaire des vil-
lages du Margui Wandala peut p8.ra1tre une gageure. En effet, la po-
pulation ne se rép~rtit pRS toujours ici en villeges au sens géné-
ralement admis pe;r< le s géographe s : "groupemen t de plusieurs ferme s
jointives ou sépéré~s ppr de courteFl di'~tances" (1). Si l'on peut
pèrlerde vill~'ge s mandETa et bornouans dens lc.' plaine de Mora, ce
n'est pas le cas sur les hautes terres qui couvrent plus de la moi-
tié du département.
Ici, la population est entièrement dispersée sur les
h8ute·urs. 'Le semis des ferme's sur les vers8nts de montagne est à
peu 'prè s régul ier sans aucune amorce de groupement. Devant une ré-
partition si originale de la population, l'Administration a renoncé
ell'e-même à utiliser le terme de v:i..llage, manifestement plaqué sur
une r4alité qui ne lui convient p8S. Il n'y a pratiquement pas de
viilage de montagne: dEms le Margui-Vhmdala.
Un essai de répertoire de la popu18tion n'est-il pas
'dès lors basé sur des regroupements spatiaux purement artificiels?
On a longtemps pensé que l'habitat entièrement dispersé des monta-
gnards correspondait sur le plan des structures sociales à un état
d 'anarchie complète'( incHvidual isme, absence de chefs et d' insti-
tutionspolitiques). On tend à présent à remettre en c:::use cette i-
dée admise. Il existeit s?ns doute des formes de commandement, de
nature surtout religieuse m2is aussi politique. Seulement, elles
ne se manifest8iert pas devant les premiers responsables administra-
tifi'avec la vigueur des commandements musulmans.
Il existe d8s commun8utés humaines viv2:ntes dpns les·
montagnes, bien qu'elles ne se répercutent pas par une concentration
de l'habitat en un lieu-dit central •. On a pris l 'habitude de désigner
ces unités humaines par le terme de massifs. Pourtant, elles ne cor-
respondent pas dans tous les cas à un relief déterminé. Cepende~t,
(1) P .,FENELON : Vocabulaire de Géographie .Agraire. Tours, 1970.
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nous adopterons ce terme. Le plus souvent, les limites des massifs
suivent de profondes vallées montagnardes. Leur population se ré-
duit rarement à une unité de psrenté, cla,n ou lignage. Prr contre,
il existe ure solidarité effective entre les habitants de cheqùe
ma ssif, qui s'exprima i t autreffl.is lor s de s guerre s. ?ndémique s. Le'
massif est une unité humaine basée sur un esp2ce commun à défendre.
C'est donc une entité bien géographique.
Ces remarque"s préliminaires expliquent que nous .?yons
remplacé dans ce répertotre le terme village p8r celui de massif
chaque fois que ce2à nous paraissait s'imposer.
Les recensements administratifs divisent les massifs
en plusieurs quartiers, unités de recensement. Quant à no~s,nous
prenons seulement en considération les massifs. S'il était possible,
" .
lors de la rédaction, de localiser les quartiers de certains massifs,
ce n'étGit pas le cas pour tous. D'autre part, il était impossible
de reporter sur une carte au 1/200 000 0 tous les noms de quartiers.
La. carte aurait été illisible. C'est donc dpns un souci d'homogénéité
des documents et de simplification que nous ne présentons ici qu'un
répertoire des massifs. De la même façon, nous ne retenons que les
vil18ges en plaine, Selns mentionr~T' tous les quertiers qui les. cpns-
tituent.
Les renseignements concernant les pistes desservant
tel ou tel village sont parfois sujets à C8ution. Les pistes, no-
tamment les "pistes à. coton" sont saisonnières et retracées chaque
année. Certaines sont abandonnées tcmdis que de nouvelles sont
ouverte s.
Les indications de composition ethnique des ~il1ages,
souvent très complexe en plaine à la suite de la descente des mon-
tagnards, résultent des enquêtes sur l'e terrain de J. BOUTRAIS
"complétées per celles d'A. HALLAIRE pour 'le sud du département.· Les
recensements administratifs, qua~t à eux, ne ~8~tionnent 'plusles
. ethnie s. Il sera donc de. plus en plus difficile de les 'ra ssembler
par enquête sur le terrain pour Un département aussi peuplé que le
Margui-Wandala. Il n'est p'a s invrpisemblable de pense-rque'ce--ré-
pertoire sera le dernier à indiquer systémàtiquement ies ethnies'
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de chaque lieu habité •. Pour ',J,IDe représe;ntation cartographique des
. . . .
ethnies du Margui-Wandala 9 le lecteur se reportera à
l'Atlas Régional Mandara;Logone dont ce dictionnaire peut être con-
sidéré comme une annexe (1).
Le recensement utilisé pour ce dictionnaire est celui
de 1966/67. Les infoTm2tions concernant les équipements économiques
et sqciaux ont été recueillies auprès des autorités administratives
locales avec la collaboration de SEATI Martin 9 aide-Géographe.
rHalgrè 'toutes ses imperfections 9 nous espérons que ce
Dictionnaire des villages du Margui-Wandala rendra des services au
public. Les utilisateurs eux-mêmes sont invités a Iarticiper à son
amélioration future en signalant à la Section de Géographie de
l'ORSTOM ~outes les erreurs qu'ils pourraient y relever.
J .B. BOUTRAIS
Section de Géographie
( 1) H. BARRAL et A. HALIAlftE Atlas Régional Mandara-Logone
Yaoundé 1967.-
Le dict ionnaire donne pour cha que vlllage S8 po sit ion'
g~ographiqu~ c'est-à-dire S8 distance par rapport à l'Equateur
(~arallèle) et sa distance p8r rapport au m~ridien Greenwich
(méridien). Ces deux lignes:parallèle et méridien, constituent
l'emplacement exact du village. Rappelons que l'ensemble du
Cameroun se trouve à l'Est du méridien Greenwich et au Nord de
l'Equateur. Les coordonn~es sont exprim~es, en degrés: la dis-
tance unitaire entre ,jeux parallèles (ou deux méridiens) est
de un degré (1°) soit approximativement 110 km. Chaque degré est
divis~ en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur 12, cErte l' empl:: cemen t d'un village,
on lit d'sbord sur le dictionnsire le nom de la carte. Nous avons
utilis~ pour le Margui-Wandala les cartes suiv8ntes ~dlt~es par
le service géographique de Yaoundé (Annexe IGN).
Cartes au 1/200 000° : Nokolo
M2,roua
Mora
Chaque carte au 1/200 000° représente
comprise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle





CO~IT1ENT SITUER m~ VILLAGE Q
Chercher le village Liri (Mokolo).On lit sur le
Dictionnaire
Posit : Mér. 13°40', Par.: 10°28' - Carte J)Œokolo
On prend donc 18 cprte aQ 1/200 000° Mokolo.
Le cadre de 18 ca.rte por';e des inc1iC8tions des méridiens èt paT2;,·-
lèles (de 10 en 10 mtnute s sur le 1/200 000°). On détermine par
simple lecture le grend carré dans lequel se Ctrouve ce village :
psr exemple sur le carte au 1/200 000° pour Liri entre les mérj.diens
(Lignes verticales) 13°35' et 13°45' et entre les parallèles (li-
gnes horizonté?les) 10°20' et 10°30'. Une opération très simple
permet alors de déterminer 12 position exacte du village
(Mér. 13°40', Par: 10°28').
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: Compagnie Française pour le Développement des Fibres
Textile s.
Centre de Sant é Développé
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Arrondissement de Mora -{ suite)
Canton de Pal bara
" " Ouldémé
" Il Podokwo Centre
Il Il Pod6kwo Nord

























Mokolo ville ;Mafa-Divers i 1967 3 450 !
Boula !Guiziga-Nofou II· 1 4 012! 100 ! 40, 12 !
1 1 1 1 1
Gawar ; FouI bé-Mofou- Il, 1 7 285 ! 235 ! 31,00 !
.; Guizig8-Kapsik~ 1 1 1 1
, .
Rina Marbak - A !Rina-Daba Il i 11 981 ! 477 ! 25, 11 !
Rina
1 1 1 1 1
Marbak B ;Daba " 2 038' 59 ; 34,54;, . 1 1
Matakam Sud !Mafa " 1 59 033! 903! 65,37 !
1 1 1 1 1
~;Iofou Sud iMofou " 9 621 ' 200 . 48, 10;1 , 1
11ogodé !Kapsiki "
, 21 799! 736! 29,61!
1 1 1 , 1 !I\flokolo Foulbé ; FouI bé-Kapsiki;
" ! 2 647 ! 147 ! 18,00 1;Mafa 1 1 1 , 1
Mokong(Mofou Nord) !Mofou 1 11 , 9 444! 158! 59,77 !
ZomaÏ. 1 , 1 1 1 1
1i Foulb e-Mafa- 1
"
, 2 049 ! 91 ! 22,51!;Mofou , 1 1 1 1
1 1 , . i!129 909; 3 106' L11 82'1 " 1
. District de Bourrha
t 1 848 !:Bourrha :centre iDjimi-Divers 11967 !
:Bourrha canton ! Dj imi Il 2 152! 126! 17 ,07 !
1 1 , 1
:Guili jBana " 8 799; 316; 27,84;
Tchévi !Goudé Il 8 711 ! 218! 39,95!
1 1 1 !
1 1 1
19 662' 660' 29,79 !! 1
District de Koza
1 i 1 7l.8 !KOZ8 centre iMafa-Divers ; 1967 , 1 !
Koza 'canton !Mafa " ! 15 835 ! 135 ! 117 ,29 !
1 1 1 1 ' 1
Gaboua 'M f M' , " · , 7 334i 105 ; 69,84;1 a_.8-·" lneo !
,Mosk.ota. !Mafa " 1 16 299 ! 177 ! 92,08 !
1 · 1 25 6 ;
1 1
'Mozogo iMafa-Mandar8 " 10 210' 48,83,1 1
· . 11 1
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194! 57 , 43 !
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!lYIoukt él é 1"
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! " 1 !
l " 1 !
I! 1
!" 1 11 ! '
!O·· Id' , Ill! !
1 U eme ! !
! Podokwo !" 1 !
l '1 1
. "! ! 1 !
!" ! " 1 1
1 1 1 1
;Zoulgo-Guemjeki " ! !
!IvIimdara- I,,! 1
1 Mouyang I! 1 1
! . OuI d ém é l!
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Canton de Makalinga'!(ou Makelingaï)
Mangtfé Dogaré Ouro Avroko
Mangafé Hacnimi Ouro Bécher
Mangafé Ouro Gallé Ouro G8dji
Markaba Ouro Kourokouro
Matai ou Malta'! Ouro Maliki
M8tsabalak Ouro Moyou
























































CEmton dë Ould émé
Madavar(ou Madavaré)




































































































. (Canton Matakam, Sud)







ABroURI : C.R.M.E. et ARR. de' MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Non localisé.
Popul.: 284 (1966/67) - BORNOUANS -MA{DARA -MOUKTELE
ADANGA-DANGA C.R.M.E. et ARR., de MORA
Canton : KEI.,AOUA
Posit.: Mér.: 13°58' - Par.: 11°03 - Carte: Mora (1/200000°)
Piste cotonnière à partir de la route Koza-Mora.
Popul.: 410 (1966/67) - MANDARA - 'MlliEO - MAFA
Marché 1 de cotori. '
ADDARI C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAGDD~E
Posit.: Mér.: 14°16' - Par.: 11°09' - Carte: Mora (1/200 000 6 )
Route de Magdémé à Kossa à 1 km de la route.
Popul.: 8 (1966/67) - BORNOUANS
ADEKELE : C. R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MEJY.rE
Posit.: Mér.: 14°11' - Par.: 11°02' - Carte Mora (1/200 OOO~
Route de Mora à Djoundé
Popul.: 234 (1966/67) - FOULBE - MORA
AGAIGAI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : Kolofata
Posit.: Mér.: 13°56' - Par .: 11°07' - Carte: Mora (1/200 000°)
Inaccessible en voiture
Popul.: 336 (1966/67) GAM3RGOU - MAFA
AISSA (AISSA HARDE) C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : DJOûNDE
Posit.: Mér.: 14°13' -. Par: 11°06' - r::::lrte : Mora (1/200 000°)
Route de Mor;':"\à Aï,ssB H2rdé
Popul.: 1201 ( 1966/67) -ji/LAN DA R4-t-l\1J\DA+ FOULBE-!-VAME+ThIJ3REIVIE
M2~ché : Hebd. + 1 de Coton '
Ec.: Off. cyc. incampl.
Poste agricole.
ALAGARNO : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°01' - Par: 11°14' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de Kolofata à Kitchirnatari
Popul.: 207 - (1966/67) GAMERGOU
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ALI SOULOUMRI : C.R.M.E. et ARR. ,~~ MORA·
.Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°02' , Par.: 11°03' - carte Mora (1/200 0000)
Route inaccesible en voiture
Popul.: 100 (1966/67) ~ BOffiTOUANS + PODOKWO
M~SA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODE
Posit.:Mér.: 13°22' - Par.: 10°26'.- Carte Mokol0 (1/200 000°)
Popul.: 641 (1966/67) - KAPSIKI
Marché d'arachide.
AMTCHELIE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOURGUI
Posit.: Mér.: 14°07' -Par.: 11°04' - Carte: Mora (1/2000000 )
Route de rŒora à Kourgui
Popul.: 132 (1966/67) MORA
AMTCHELIE: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MORA-VILLE
Posit.: Mér.: 14°07'- Par.: 11°04' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de Mora à Kourgui
Popul.: 198 (1966/67) POOOKVifO - MORA
'\MTCHELIE : C. R.M .E. et ARR. de MORA
Canton: PODOKWO - CENTRE
Posit.: Mér.: 14°06 1 - Par.: 11°03' - Carte Mora (1/200 0060)
Popul.: 100 ( 1966/67) . POIDKWO
AMT CHEL lE : C• R•M•E • et ARR. de MO RA
Canton : PODOKWO-SUD
P6sit.: Mér.: 14°05' - Par.: 11°02' - Carte Mora (1/200 000°)
Pop.: 85 (1966/67) - PODoKWO
AMTCHIDE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.• : Mér.: 14°08' - Par.: 11°14' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de Banki à Kolofata
Popul.: 652 - (1966/67) BORNOUJ,NS - MOUKTELE -~!I.AFA - ARABES CHOA
~~ê3,r8h~: 1- de coton. - Disp. Off.
Ec.~ Off. cyc. incompl.
ARIORI : C.R.lVI.E. et ARR. -de MORA
,Canton : BOTJNDERI
Posit.':'Mér.: 14°22' - Per.: 11°18' - Carte: Mora (1/200' 000°)
Hout'::, (Je 1';~llé'ni à 'Bounr;pri
Popul.': 189 (1966/67) - BORNOUANS' + ARABES CHOA
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ASSIGACHIA ou : C.R.M.E. et Dist. de KOZA
ASSIGA SSIA
Canton: MOZOGO. .' . '.
Posit.: Mér.: 13°53 1 - Par.: 11°08 1 - Carte: Mora (1/200 000°)
RO'Ll-te de Moskota à Kérawa . . .
Popul.: 2440 (1966/67 )-MANDAR.A-MAFA-GUELABDA-ARABES CHOA..
FOULBE - GAMERGOU. .
Marché: Hebd.(1) LunQ:i +.1 d'arachide + 1 Coton - Disp.:. Off.
(SHMP) 1 Communal.
Ec.: Off. cyc. incompl.
AVAKAYE: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.:Mér.: 13°59' -: Par.• : 11°16 1 - Carte: Mora (1/200,.000 0 )
Route de : Inaccessible en voiture
Popul.: 70 (1966/67) ~ BORNOUANS - ARt,BES CHOA
AYOURI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOSSA
Posit.: Mér.: 14°24' -:" Par.: 11°06' - Cart.e·: Mora
Piste piétons de B2le Plata à Ayouri .
Popul.: 92 (1966/67) - ARABES CHOA- MOUSGOUlVI
. . " ....~
( 1/200 000°)
. ,
BABLI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LThIAN l
Posit.: Mér.: 14°11' - Par.: 11°10' - Carte Mora (1/200 -000 0 )
Route de Limani à Magdémé
Popul.: 44 (1966/67) - MAFA - BORNOUANS
BAY~ : C.R.M.E. et ARR. de MORA
canton : MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14°12' - Par.: 10°52 1 - Carte: Maroua (1/200·000°)
Route de : Inaccessible en voiture
Popul.: 143 (1966/67)- MOUYENGUE - MANDARA
- ,:
BAK.A.: C.R.M.E. et ARR~ de MORA
Canton : MOUYENGUE
PbsitJ ~ér.: 14°12' - Par.: 10 0 5}t ~ Carte
Route' de : Inaccessible en voiture.
Popul.: 553 - (1966/67) - MOUYENGUE
Ec.: Çath. cyc. incompl.
M8rbua (1/200 000°)
, :
. '.~ '. " . r
BAK.ARISSE : C. R.M;E. et - ARR. de MORA
Canton : KERA \VAPosit,:.Mér.:13055'.~ Par'.: 11.°10' - Carte 11ora(1/200:qOOO)
Route de Assigassia à K~rawa. ..
Popul.: 338 (1966/67) - VALE - .ARABES CHOA- MAFA
, . . . . . "".'. : i ;... ." ~ .
- .4 .-
'..
BAKARISSE DIGUIR '; C.R.M.Br· et:· ,ARR. c1e MORA
Can ton : KERAwA .
Posit.: Mér.:13°58' -Par.: 11°04' -Cs.rte Mora (1/200 0000)
Rout,~ de : In8ct;es'fJible en voiture.';":
PopUl.: 40 ~ 1966/67) MAFA'
BALA NATCHEDE· :C.R.M.E. et ARR. de MORA
C~mton : :K:0RAWA,;··' . . . "
Posit.: Mér.: 13°56' - Par.: 11°11' - Carte: Mora (1/200000 0 )
. Piste auto K~rawa ~ Gomeldi
Popul.: 51 (1966/67) - GUELABDA
BALA PLATA: C.R.M.E. et ARR. de MORA .
Canton : KOSSA
Posit.: Mér.: 14°22' - Par .: 11°05' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de Kossa ~ Pété
Popul.: 148 (1966/67) - FOULBE - MOUSGOUM
BAL DAMA
E8SSi,f : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Groupt.:. BALDAMA
Posit.: Mér.: 14°04' - PaT.:' 10° 59' :... Carte Marou8 (1/200 000°)
Route de Morà ~ Tala Mokolo, vers Méri.
Popul.: 1646 - (1966/67) - MOUKTELE
Ec.: Off. cyc. incomp~.
BALDA; C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAIUM - SUD
Posit.: Mér.: 14°01' - Par.: 10°43' -Carte Maroua (1/209 000°)
Route de: Inacessible en voiture
Popul.: 55 (1966/67) - MAr],
BAME : C.R.M.E. et ARR. de MOl~
Canton; KOLOFATA
Posit.: Mér.: 1]°59' - Par: 11°09' Carte Mora (1/200 000°)
Route de : Kolofsta ~ Kéraoua
Popul.: 574 (1966/67) - BORNOUANS - MAFA·
BAMGUEL : C~ R.M. E. et ARJ.~. c1e ~~OKOLO
Canton -: BOULA
Posit.: Mér.: 14°03' - Par.: 10°29' -: Carte î..Iarou8 (1}2000000)
Route de : Gazawa ~ Boula
Popul.: 156 (1966/67) GUIZIGA - FOULBE
ét . ARR. de MOKOLOBAN DA l DA WA : C. R•M•E.
'Canton : ZAMAI
Posit. : Mér. : '13° 54' - Par.: 10° 43' - Carte:
Popul.: 99 (1966/67) - FOULBE - MAFA - MOFOU
Mokolo (1/200 000° "
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BANKl : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LDiANl
Posit.: Mér.: 14°09' - Par.: 11°14' - Carte': Mora (1/200 0000)
Route de Mora à Banki
.... \ \.
Popul.: 505 (1966/67) - MAFA - MANDARA,~ BANANA .
Marché: 2 hebd. (1)
BARAM (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA,
Can ton : SERA WA
Posit.: Mér.: 14°05' - Par: 10°53' -Cèri~ Mo~oua (1/206 OOb o )
Popul.: 118 (1966/67) ~ ZOULGO
BATOUAl ( Massif) : C.R.IVLE. et Arm. de 'MOKOLO
Gsnton : M.ATAL~M - SUD
Posit.: Mér.: 13°45' - Par.: 10°51' - Ca.rte : Mokolo (1/200 0060)
Popul.: 289(4966/67) - MAFA
BATAOU~. buC.R.M.E~ et AliR. de MORA
l :ATûRT .
Canton : KOLOFATA
Posit.: IvIér.: 13°56' - Par.:11°07' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste piétons Chirmoussari à Bataouré
Popul.: 53 (1966/67)
BAOU ou BAO (Massif) : C.R.I'LE. et ARn. de MOK010~on :!üATAKAM- SUD
Posit.: Mér.: 13°54' - Par.:10048' - Carte: lVIokolo(1/200 :000°)
Route de : inacessible en voiture
Popul.: 3584 (1966/67) - MAFA
BERENG :C.R.M.E. et AP~. de MOKOLO
C8nton :' HlNA
Posit.: M~r.: 13°46'- Par.:10024' - Carte Mokolo (1/200000b )
Piste auto de Moudal· à Bereng .'. .
Popul.: 767 (19E~/67) - EDULBE - KAPSlKl
Marché: 1 d'arachide + 1 de coton.
BESTERE ou BlSTERE (Massif) : C. R.M.E. et A~. de MORA,
Canton : OULD~fl~ .
Posit.: Mér.: 14°06' - P8~ : 10°58' - Carte: Maroua (1/2ÜO 000°)
Ro~te de : inaccessible en voiture
Popul.: 310 (1966/67) - OULDEME
BETEKOUE : C.R.M.E. et DlST. de KOZA
Canton: MOZOGO
Posit.: Mér.: 13°54' - P8r : 11°00' - C8rte Mor8 (1/200000°)
Popul.: 506 (1966/67) - MAFA ",
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BIA : C.R.M.E •. et ARR. de MORA
canton : KOLOFATA
Posit.~ Mér.~ 14°05' - Par.~ 11°10' - Carte: Mora (1/200 000°)
. Route de Gansé à Limani .
Popul.: 963-( 1966/67)- BORNOUAN S - MAFA - ARABES r;HOA
BIGUIDE (Massif) : C.R.B.E. et DI3T. de KOZA
Canton : KOZA
Posit.: Mér.: 13°48' - P8r~: 10°53' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 343 (1966/67) - MAFA
BIGUll1DEN" ou •BIGUIN DIN • C.R.M.E. et ARR. de MO~OLO
Canton : HINA
Posit.: Mér.: 13°45' - Par.: 10°21 '- Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 382 (1966/67) - FOULBE - HINA - DABA
BIPARIO : C.R.M.E. et ARR . . de MOKOLO .
Canton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°05' - Par.: 10°30' - Carte M~'roua (1/200 000°)
Popul.: 83 (1966/67) - MOFOU - FOULBE
BISKAVAI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOKOLO - FOULBE
Posit.: Mér.: 13°51' - Par.: 10°43' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 221 (1966/67) - FOULBE - MAFA
BLABLINE : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : BOUNDERI
Posit.: Mér.: 14°28' - Par.: 11°22' - Carte Mora (1/200 000°)
Popu.l.: 70 (1966/67) - ARABEE· CHOA
IvIerché : Hebd. (1) Lundi
BLABLINE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°05' - Par.: 11°10' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de Gansé à Limani
Popul.: 42 (1966/67) ... MAIJ'A
BLADERI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : BOUNDERI
Posit.: Mér.~14023' - Par.: 11°21' - C8rte 1101'8 (1/200000°)
:~!lÜ.: 144 (1966/67) - ~A}1AJ3J:;S CHOA
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BLAOOLE : C.R.M.E. et ArR. de MORA
Canton : LIMAN l
Posit.: Mér.: - Par.: - Carte Mora(1/200.0000)
Popul.: 37 (1966/67) - ARABES CHOA
BLAKAFI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAGDEME
Posit.: Mér.: 14°13' - Par.:11°09' - Carte: Mora (1/200000°)
Piste auto de Mora à Magdémé




et ARR. de MORA
Can ton : rJAGDEl'IIE
Posit.:Mér.: 14°16' - Par.: 11°16' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste auto de Magdémé à Kossa
Popul.: 158 (1966/67) BOPJqOUANS
Marché 1 de Coton
BOKIRE : C.R.M.E. et
Cém ton : GAWAR
Posit.: l\Tér.: 13°53' -
Piste piétons de Gawar
Populo : 179 (1966/67)
ARR. de MOKOLO
Par.: 10°30' - Carte
à Bokiré
- MO POU - FOULBE
Mokolo (1/200 000°)
de MOKOLO
- Carte : Mokolo (1/200 OOCY)
ARR.etC.R.M.E.BOKWA ou BOKOUA
Can ton : rtrtA'-
Posit.: Mér.: 13°39' - Par.: 10°13'
Route de: Inaccessible en Voiture
Popul.: 243 (1966/67) - DABA
BORNORI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 13°57' - Par.: 11°04'. - Carte: Mora (1/200 000°)
Popul.: 581 (1966/67) - BORNOUANS - MAFA - MOUKTELE
Marché : 1 de Coton
BOU-A : C. R.M. E. et ARR. : MORA
Canton : POIDKvVO - NORD
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°04' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de: Inaccessible en voiture
. Popul.: .133 - (1966/67)- POroKWO
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BOUDOUA' : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C~mton : LIMANI
Posit.: Mér.: 14°10' - Par.: 11°13' - Cèrte : Mor8 (1/200 0000)
Piste auto de Mora à Magdémé et à Limani
Popul.: 297 (1966/67) - BOPJ~OUAN S .:..., ARABES· 'CHOA - MAFA
BOUDOUM : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MO FOU-SUD
Posit.:Mér.: 13°55' - Par.: 10°28' - Carte TvIokolo (1/200 000°)
Populo : 631 ( 1966/67) - MO FOU
BOUKOULA : C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Canton : Tchévi
Posit.-: Mér.: 13°26' - Par.: 10°08' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de Tchévi à Boukoul8
Popul ~: 2052 (1966/67) - GOUDE '!" FOUI,BE
Marché: Hebd. (1) Chaque Mardi + 1 d'arachide
Ec.: Off. cyc. incompl.
1 Poste de Douane
BOULA : C.R~M.E. et Allil. de MOKOLO
Canton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 10°30' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de Gawar à Mofou et à Boula et vers Gazawa
Popul.: 525 (1966/67) - FOULBE - MOFOU - GUIZIGA
Marché He bd. (1 ) chaque Lundi + 1 marchéd 1 arachide + 1 de Coton
Ec.: Off. cyc. compl.
BOULATANE : C.RoM.E. et ARR. de MORA
Can ton : KERA WA
Posit.: Mér.: 13°57' - Par.: 11°57' - Carte Mora (1/200 000°)
Popul.: 36 (1966/67) - ARABESjHOA
BOUIONGAP~ ou C.R.M.E. et ARR. Qe MORA
BOULON GOUARE
Can ton : KOSSA
Posit.: Mér.: 14°24' - Par.: 11°03' Carte Mora (1/200 000°)
Piste auto de Kossa vers Pété
Popul.:135 (1966/67) - FOULBE
BOUND:CRI: C.R.M.E. et AHR. de MORA
C~m ton : BOUN DERI
Posit.: Mér.: 14°24' - Par.: 11°20' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de filora à .Boundéri
Popul.: 338 (1966/67) - AHAB::~~ CHOA - MAFA
Marché rég. hebd. chaque Mardi (1) + 1 marché d'arachide
Ec.: Off. cyc. incompl.
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BOURARI ou Br,A~I : C.R.M.E. et ARR. de MORA
rAnton ~ KERAWX-
Posit.~ l'iIér.~ 13°55' - Par.~ 11°08' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de Kérawa ~ Kitchimatari
PBpul.~ 66 (1966/67) - MAFA
BOUm~GALA ~ C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton ~ HIN~~
Posit.: Mér.: 13°37' - Par.: 10°12' - Carte: Mokolo(1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture.
Popul.: 152 (1966/67) - DABA' . .
:DOURRHA
_. T OlJ. TI '." •BOUIŒJI, . C.l:l.M.E. et DIST. de BOURRHA
Canton : BOURRHA
Posit.: Mér.: 13°30' - Par.: 10°15' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de Mokolo ~ Garoua
Popul.: 848 (1966/67) - DJIMI-BANA
Marché: habd. chaque mercredi (1) + 1arpchide
Disp. Off. (1) SIDiœ
Ec.: Off. cyc. compl.
1 Poste agricole
BOURRHA WANCO C. R.M •. E. et DIST. de BOURRH.A
Canton : BOURR~A
Posit.: IvIér.: 13°28' - Par.: 10°16' - Carte: lVIokolo (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 517 (1966/67) - DJIMI
BROUVARE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA .
Po~Jit.: Mér~: 13°59' - Par.: 11°11' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de Kolofata ~ Kitchimatari
Popul.: 283 (1966/67) - G.MIIERGOU - ARABE:::· CHOA




et ARR. de MORA
Canton : MORA MASSIF
Posit.: Nér-.: 14°08' - Par.: 1'1°00' - Carte Mora '(1/200000°)
Route de: inaccessible en voiture
Popul.: 352 (1966/67) - MORA
CHIR~II (Massif) C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton : SEP.P. 'NA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 10°47' - Carte ~Mora (1/200000 0 )'
Route de : inaccessible en-voiture.
Populo : 334 (1966/67) - GUDIIJEK
de MOHA
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CRERIPOURl ou. C.R.M.E. et ARR.
CHEROUWOURl
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°11' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste auto de Mora à Gréa.
Popul.: 391 (1966/67) - BORNOUANS - M.AFA
Marché : 1 de Coton
CRlRlVIOUSSARI : ·C;R.M.E. et DlST. de KOZA
Canton : MOZ'OGO
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 11°06' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto do Nguetchewé à Assigassia
Popul.: 526 (1966/67) - BOm~OUANS - MAFA
Ec.: Off. cyc. incompl.
CROUA : C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Can ton : GUlL l
Posit.: Mér.: 13°33' - Par.: 11°21' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de Bourrha à Mokolo
Popul.: 758 (1966/67) - BP,NA
DABARRA (Massif) C.R.M.E. et ARR. de MORA
'Canton: POffiKWO-SUD
Posit.: Mér.: 14°06' - Par. : 11°01' - Carte: Mora (1/200 000°)
Populo : 1374 (1966/67) - PODOKWO
DAKADALA : C. R.M. E. et ARR. de MORA
Canton : MAKJ.LlNGAl
Posit.: Mér.: 14°13' - Par~: 10°52' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Piste auto de Makalingaï à Tokombéré
Popul.: 438 (1966/67)" - MOUYEN GUE - MANDARA - FOULBE
DALARl : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°06' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : inacressible en voiture
Popul.: 30 (1966/67) - MOUKTELE - ARABES CHOA
DALE: C.R.M.E. et ARR. ,de MORA
Canton ~ KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11° 11' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inac~essible en voi ture
Popul.: 169 (1966/67) - BORNOUANS
DERGALA ou DARGALA : C.R.M.E. et ARR. de MOROLO
Canton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°03' - P~r.:10032' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Piste piétons de Boula à Zamalao
Populo : 72 (1966/67) - GUlZlGA
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DERGALA : C.R.M.E. et Am~. de MORA
Canton: Mémé
Posit.: Mér.: 14°11 1 - Par.: 10°58' - Carte: Marou.a (1/200 000°)
Rou.te de Mora à Mémé
Popu.l.~ 642 (1966/67) - MANDARA - MADA - ZOULGO
DIDINE ou DEDENE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
(Ma ssif)
Canton : MADA
Posit.~ Mér.~ 14°05' - P8.r.: 10°55' - Carte: Marou.a (1/200.000 0 )
Rou.te de ~ inaccessible en voiture
Popu.l.: 1032 (1966/67) - MADA
DIMEO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOEOU - SUD
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 10°32' - Carte MOKOLO (1/200''000°)
Rou.te de: inaccessible en voiture
Popu.l.: 2223 (1966/67) .... MO'FOU' - FOULBE
Marché : 1 d~ coton
Ec~~ Off. cyc. campI.
DJADDA ou. NDJADDA : C.R.M.B. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOFDU - SUD
Posit.: Mér.: 13°57' - Paro: 10°21' - Carte: Mokolo (1/200000 0 ),
Route de : inaccessible en voiture (piste sâisonnière à coton)
Popul.: 296 - (1966/67) - GUIZIGA - FOULBE
DJADDA HINA : C.RoM.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : HINA
Posit.~ Mé~.: 13°57' - Par.: 10°20' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste au.to de Hina-Vindé à Djadda (fin piste auto)
Popu.lo: 138 (1966/67) - FOULBE - HINA
DJALINGO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : GAWAR
Posi.t.: Mér.:' 13°47' - Par.: 10°28' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de Mayo Laddé à Liri
Popul.: 793 (1966/67) - FOULBE - KAPSIKI - KOLA - HINA - GUIZIGA
Marché rég. hebd. (1) chaque Lundi + 1 de coton.
DJALLA : C.R.M.E. et ARRo de MORA
Canton: KossA
Posit.: Mér.: 14° 19 r - Par.: 11° 10' - Carte l'IIora'( 1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture





Can ton ~ roULO
Posit.~ Mér.~ 14°10' - Par.~ 11°08' -'C8rte~ Mora (1/200000 0 )
Piste piétons de Doulo à Limani
Popul.: 101 (1966/67) - BORNOUANS - ARABES· CHOA
DJM,ŒOUTOU ~'C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton: BOULA
Posit.: Mér.: 14°01' - Par.: 10 6 28' - Carte Maroua (1/200 000 0 )
Route de:inaccessible en voiture
Popul.: 52 (1966/67) - GUIZIGA
DJAMDOUDI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°00' - Par.: 10°30' .,.. Carte Maroua(1/200 000°)
Piste auto de Boula à Gawar
Popul.: 321 (1966/67) - FOl~BE + MOFOU
DJA1~lAnJA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAGD~HE
Pnsit.: Mér.~ 14°15' - Par.~ .11°01' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : In8ccessibleen voiture
Popul.~ 18 (1966/67) - AR1~~j:~G CHOA
DJAMPALA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : DJOUNDE
Posit.: Mér.:14°19' - Par.: .11°02' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : inac8essible en voiture
Popul.: 191 (1966/67) - MAl'~DARA - BORNOUANS - MADA
DJAREINDI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°03' - Par.: 10°30' - Carte: Marou8 (1/200 000°)
Piste auto de Boula à Gazawa
Popul.:199 (1966/67) - GUIZIGA -MOroU - FOULBE
DJEKI : C.R.M.E. et DIST. de BOURRRA
Canton : TCHEVI
Posit.: D;J8r~:13°32J - Par.: 10007' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste piétons de Tchévi à Djéki et à DOUVG (fin piste piétons)
Popul.: 649 (1966/67) - GOUDE - FOULBE
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DJELENG : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MüFOU-SUD
Posit.: Mér.: 13°56' - Per.: 10°27' - Carte Mokolo(1/2QO 000°)
Piste auto de Mofou à Membeng
Popul.: 553 (1966/67) - MOFOU
DJIBRIL : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOZOGO
Posit.: Mér.: 13°52' .;.. Par.: 11°05'- Ca.rte: Mora (1/200 000°)
Route ~e Moskota à Assigassia. .
·Popul.: 839 (1966/67) - GUELABDA - MAFA .... GAMERGOU
Marché: 1 de coton + 1 hebd.ch8que vendredi
DJILDA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : PODOKWO.;..CENTRE
Posit.: Méro: 14°05' - Par.: 11°02' - Carte: Mora (1/200 OOOD).
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 490 (1966/67) ~ PODOKWO
DJIMETA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOFOU-SUD
Posit.: Mér.: 13°52' - Par.: 10°24' - Corte: Mokolo (1/200:000°)
Route de : inaccesDible en voiture
Popul.: 156 (1966/67) - FOULBE- GUIZIGA - MOFOU
DJllJI : C.R.M.E. et LIST. de BOURRHA
Canton : BOURillIA
Posit.: Mér.: 13°32' - Par.: 10°16' - Carte: ~1okolo (1/200 000 0 ;')
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 388 (1966/67) - DJIMI - roULBE
Marché.: 1 ffi8rché d'arachide
DIST. de BOURRHAet
DIST de' KOZA
- Carte Mokolo (1/200 000°)
DJ lMT SlA ~ . R•M•E •
Canton: GUILI
Posit.: Mér.: 13°30' - Par.: 10°20'
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 115 (1966/67) - BANA .
DJJTIGLIYA (~jI8ssif): C~R.Yr.E. et
Canton: KOZA
Posit. : Mér. : 13°'51' -Paro: 10° 50'
Route de Koza à Mokolo
Populo: 1978 - (1966/67) - MAFA
Disp. Cath.
Ec. : 1 cath. cyc. compl.
- Carte: Mokolo(1/200 OOQo)'
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de KOZA
- Carte: Mokolo, (1/200 000°)
" l"
DIST .'etDJINGUE : C.R.M.E.
Can ton : GA BOUA
Posit.: Mér.~ 13°58' - Par.:' 10°53'
Piste auto de Koza à Nguetchewé
Popul.: 398 (1966/67) - MINEO
DJOUMDJOm~ : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton ~ BINA
Posit.: Mér.: 13°4F' - P8r.: 10°18' 7"" Certe: Mokolo (1/200 000°)
Route de : Bina à Gamboura
Popul.: 419 (1966/67) - DABA
lJJOUNDE ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton : DJOUN DE . 1
Posit.: TvIér.: 14°17' - P8r.: 11°02' -,C8rte: Hora(î/200 000°)
Route de Mora à Djoundé
Popul.: 615 (1966/67) - MANDARA - MADA - OURZA - Ol~DTI~E
Marché : 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
DJKWAI : C. R.M. E. et ARR. de MOKOLO
. Can ton : HD~A
Posit.: Mér.: 13°37' - P2r.: 10°14' - Carte Mokolo (1/~'O 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 120 (1966/67) - DABA
DOUGDJE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: KERAWA
Posit.: Mér.: 13°54' - Par.: 11°08' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Po'pul.: 106 (1966/67) - MAN DA RA - MA FA
DOUGDZA : C.R.M.E. et ,ARR. de MORA
C8nton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11°13' - Carte Mora (1/200 000°)
Rou~e de : Gansé à Limani
Popul.:'147 (1966/67) - MOUKTELE - PODOKWO
DOUGOUDJI : C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Canton : TCHEVI
Posit.: Mér.: 13°29' - Psr.~ 10°05' - Carte MOKOLO (1/200000°)
Route de : inaccesible en voiture
" Popul.: 16 (1966/67) - GOUDE
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DOULO : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton : roULO
Posit.:Mér.: 14°10' - Par .: 11°06' -Carte: Mora (1/200 000°)
Piste 8uto de Mora à Magdémé
Popul.: 474 (1966/67) ~ MANDARA - MADA - POroKWO
Marché:" 1 de Coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
DOULBAI : C.R.M.E.et ~RR. de MORA
ëanton : MA KAUN GAI
Posit.: Mér.: 14°15' - Par.: 10°48' - Carte: Maroua (1/200000°)
Popul.: 201 -(1966/67) - MOKYO
JX)lJ]\!ŒOLE ou : C'.R.M.E. et ARR. de MORA .
nOUBLE-AL.AG.ARNO .•
canton : MAGDEME
Posit.: Mér.: 14°15' - Par.: 11°10' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de Magdémé à Kossa .
Popul.: 370 (1966/67) - BORNOUANS - MAFA
OOUMKALA: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14°15' - Par.: 10°47' - Carte Maroua (1/200 000°)
Popul.: 221 (19 66/67) - MOKYO
DJULOUM ': C.R.M.E. . et ARR.
Canton: MATAKAM - sun
Pcptù.: 231 (1966/67) ... MAFA
c1e MOKOLO
OOURLOUM : C.R.M.E. et ARR. de MOROLO
Canton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 10°27' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 218 (1966/67) - GUIZIGA ~ FOULBE
DOUVA : C.R.M.E. et nIST. de BOURRHA
Canton : TCHEVI
Posit.: Wér.: 13°))' - Per.: 10°05' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voitUre
Popul.: 391 (1966/ 67) -GQUDE
Marché: rég. hebd. (1) chaque Lundi
DOUVAL (Massif) : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°46' - Par.: 10°54' - Carte: Mokolo (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 424 (1966/67) - MAFA
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OOUVilR (Mossif) : C.R.I.I.E. ,'et ARR;. de· MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°48' - Par.: 10 046'-'Carte ': Mokolo (1/200 0000)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: ,791 (1966/67) - MAFA -
DZABA (Jl18ssif) : C.R.lj~.E. et DI;::JT. de KOZA
Can~on : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°50' - Par.: 10°59' - Carte :,Mok.olo(1/200 0000)
Route de : inaccessible en voiture .
Popul.: 1137 (1966/67) - MAFA
. FERNDE: C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ~on : GAWAR
Posit.: Mér.: 13°54' - Par.: 10°32 ' - Carte Mokolo (1/200 0000)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 199 (1966/67) - FOULBE - MOFOU
FOGOM (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM-SUD
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 10°44' - Carte: Ma'roua (1/200 OOCP)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 746 (1966/67) - MAFA
FOULDAI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ~on : BINA
Posit.: Mér.: 13°50' - Par.: 10°15' - Carte Mokolo(1/200 000°)
Popul.: 368 (1966/67) - DABA
FrAK (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAIULINGAI
Posit.: 14°13' - Par.: .10°50' :- Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 739 (1966/67) - MOLKOA
DZALONGOUA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can~on : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°06' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Mora à Kourgui et à Nguetchewé vers Koza
Popul.: 292 (1966/67) - ARABES CHOA
,DZOGDAM· C8ssif) :C. R. ~"-~8. et ARU. oe ~/fQRA
Canton : PODOKWü Centre
Posit.: Mér.: 14°05' - Par.: 11°02' - Carte: Mora (1/200 0000 )
Popul.: 200 (1966/67) - PODOKWO
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DZOUROU : C.R.M.E.et ARR. de MORA
Canton : KOLCFATA
Posit.: Mér.: 14°06' -Par.: 11°12' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture .
Popul.: 397 (1966/67) - BORNOUANS -l\JIANDARA - MOUKTELE - MAFA
GABOUA ou GABOA : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : GABOUA
Posit.: Mér.: 1.)°56' - P8r.: 10°56' - Car-tè: Mokolo (1/200 000 0 )
Piste auto de Roza à Gsboua
Popul.: 245 (1966/67) - MANDARA
Marché: rég. hebd. (1) chaque jeudi + 1 d'arachide
Ec.: Off. cyc. incompl.
GADABAK (Ma ssif) : C. R.M. E. et ARR. de MORA
Canton : SERAWA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 10°50' - Carte: Marou8 (1/200 000°)
Route de : Centre-Massifs
Popul.: 286 (1966/67) - ZOULGO
GADALA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.:· 13°58' - Par.: 10°41' - Carte: Mok6lo (1/200 000°)
Route de : inaccessible envoiture
Popul.: 1519 (1966/67) - MAFA
lVIarché : 1 de Coton
Ec.: Cath. cyc. incompl. et off. cyc. incompl.
GADALAO : C.R.lVI.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOKONG
Posit.: Mér.: 14°01' - Par.: 10°35' - Carte Maroua {1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 750 (1966/67) - MOFOU .
GADANGARI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton.: KOLOFATA
Posit.: Mér.: Par.: -Carte Mora (1/200 000.°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 87 (1966/67) - BORl'ifOUANS
.GADERO : C.R.M.E. et AIU1. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°11' - Carte: MorR (1/200 000°)
Piste :Juto de Kolofata à Gadéro et Banki: .... '. .
Popul.: 498 (1966/67) - BORNOUANS - GAMERGOU - ARABES ':;HOA
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GADOUA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : SERA WA
Posit.: Mér.: 14 0 05' - Par.: 10 0 48' - Carte: Maroua (1/200 000 0 )
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 546 (1966/67) - GUEMJEK
GAGADAMA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: MORA - MASSIF
Posit.: Mér.: 14°08' - Par.: 11°00' -Carte: Mora-(1/20Ü 66()6)
Route de : Mora à Maroua par Méri
Popul.: 199 (1966/67) - MORA
10°54' - Carte: Maroua (1/200 000°)
GAHADA (Massif) : C.R.M.E.
Canton : MADA
Po sit .: NI ér .: 14°05' - Par.:
Popul.: 301 (1966/67) - MADA
et ARR. de MORA
GAKARA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KERP0UA
Posit.: Mér.: 13°53' - Psr.: 11°09' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : Assigassia à Kérawa
Popul.: 644 (1966/67) - VALE - GUELABDA - MAFA
GALDALA : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : KOZA
Posit.: Mér.: 13°54' - Par.: 10°56' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : Koza à Mozogo et à Nguetchewé
Popul.: 591 (1966/67) - MAFA
M8rché : 1 de coton
Ec.: Cath. cyc. incompl.
GALBI : C. R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MORA-VILLE
Posi t.: Mér.: 14°08' - Par.: 11°05' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste piétons de Mora à Sérawarda
Popul.:_ 551 (1966/67) - MORA - MAFA - FOULBE
GALIRE : C. R.M.E et ARR. .de MORA
Canton : KOSSA
Posit.: Mér.: 14°19' - Par.: 11°06' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de Kossa à Djoundé
Popul.: 60 (1966/67) - MOUSGOUM - ARABES CHOA
GALTA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
canton : ZAMAI
Posit.: Mér.: 1}053' - Par.: 10°37' - Carte: MOKOLO (1/200 000°)
Route de : Mokoloà Zama! et à Mokong









":"" Carte" N~ora ( 1/ 2CO 'OCU)
GAMEOURtI : C.R.M.E. et ARR. Qe MOKOLO
Canton : GUILI
Posit.: lVIér.: 10°38' - Par.: 10°17' - Carte: Mokolo(1/200 000°)
Route de Hina à Bourrha
Popul.: 1482 (1966/67) - BANA
Marché: 1 d'arachide et 1 hebd. cha~ue Lundi -
Disp. : Prat.
Ec.: Prat. cyc. campI.
Mis. Prat.
GAl!IDOUGOUM
----- ou : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
GANIDUGOUM
Canton: Hna
Posit.: Mér.: 13°45' - Par.: 10°17' - Carte: Mokolo (1/200 000°):',',
Piste auto de Bourrha à Hina
Popul.: 875 (1966/67) - DABA
Marché: rég. hebd. (1) chaque Jeudi + 1 Marché d'arachide
GA~rnAGÀ : C.R.M.E. et ARR. de MORA
(Massif)
Canton : ZOUELVA
Posit.: Mér.: 14°03 1 - Par.: 10°57' - Carte
Popul.: 918 (1966/67) ~ MOUKTELE
: ,Maroua (1/200 000°)
GANE ou : C.R.M.E. et ARR. de MORA
'âANË TCHARI ou GANAY
Can ton : 0001 a
Posit.: Mér.: 14°13' - Par.: 11°08' - Carte: Mora (1/200 000°)'
Route de ~ A!ssa Hardé à Gané
Popul.: 654 - (1966/67) - MANDARA - ARAB~S CHOA - OULDEME + MINEO
BORNOUANS .
Marché : 1 de Coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
GANSE: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°04' - Carte: Mora (1/200000°)
Route de : Mora à Gansé
Popul.: 575 (1966/67) ~ MAN DA RA + MAFA
Marché : rég~ hebd. (1) chGqu~ jeudi + 1de coton.
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GANSE : C.R.M.E. et Allii. de MORA
Canton : MEME
Posit.: Mér.: 14°12' - P8r.: 10°58' - Carte Maroua (1/200 0000)
Route de : Mora à Dogba
Populo ~ 387 (1966/67) - MADA - MANDARA
Marché: rég. hebd. (1)
Ec.: Off. cyc. incompl.
GANGAOUA ou C.R.M.E. et ARR. de MORA
GANGAWA
Canton: KERAWA
Posit.: Mér.: 1)°59' - Par.: 11°04' - Carte: Mora (1/200 000°)
Popul.: 491 (1966/67) - EANDARA - lVlAFA - MOUKTELE
Marché : 1 de coton
GARE: C.R.M.E. et ARR. deMORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°07' - Par.: 11°13' - Carte: More (1/200000°)
Piste auto de Limani à Gansé
Popul.: 100 (1966/67) - ARABES CHOA MA FA
GARDAWATCHI ou : C. R.M .E. et ARR. de MORA
GARDA OUATCHI
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°11' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : Kolofata à Banki
Popul.: 131 (1966/67) - MANDARA - ARABES CHOA - MAFA
GARDA WAT CHI : C. R.M. E. et ARR. de MORA
Canton : roULO
Posit.: Mér.: 14°08' - Par.: 11°08' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : Kourgui à Limani
Popul.: 56 (1966/67) - ARABES CHOA - MAFA
GAROUA DABA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : HINA
Posit.: Mér.: 13°35' - Par.: 10°12' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 271 (1966/67) - DABA
GAOUNTINGUERE : C.R.lVI.E. et ARR. de MORA
Canton : DJOUNDE .
Posit~: Mér.: 14°15' - Par.: 11°01' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 106 (1966/67) - MADA - FOULBE
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GAWAR : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : GAWAR
Posit.: Méf.: 13°50' - Par.: 10°30' - Carte: Mokolo (1/200000 0 )
Route de : Mokolo à Guider
Popul.: 788 (1966/67) - roULBE - MAFA - MOroU - BA INA \VA .
Marché: hebd. (1) chaque Mercredi + 1 d'arachide- Disp.: Off.-
Ec.: Off. cyc. compl.
de MOKOLOGAWAR WINDE et------=- ou :- C.R.M.E. ARR.
VINDE GAWAR
Canton: GAWAR
Posit.:- Mér.: 13° 48' - Par. :10° 31' -Carte : Mokolo (1/200 000.0)
Piste auto de Gawar à Mogodé
Popul.: 418 (1966/67) ~ roULBE - MAFA - ~~PSIKI
Marché: rég. hebd. (1) chaque Samedi + de coton.
MOKOLO
- Carte: Mokolo(1/200 000°)
ARR. . deet: C.R.M.E.ouGAZAWAWO
GAZAWAO
Canton : MOFOU-SUD
Po s i t .: Mér .: 13 ° 52' - Par.: 10° 27 '
Piste auto de : Mofou-Sud à Rina
Popul.: 157 (1966/67) - MOroU
Marché: 1 de coton.
GAZAYAKA : C.R.M.E. et AI-ill. de MORA
Canton : PALBARA
Posit.: Mér.: 14°11' - Par.: 10°54' - Carte Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 144 (1966/67) - MOUYENGUE
GODA: C.R.M.E. et ARR. de :i'!IORA
Canton : PODOKWO - NORD
Posit.: Mér.: 14°03' - Par.: 11°05' Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 53 (1966/67) ~ POOOKWO
GODJI-GODJI : C.R.M.E. et AHR.· de MORA
Canton : MAKALn~GAI
Posit.: Mér.: 14°15' - Par.: 10°53' - Carte Maroua (1/200 000°)
Route de : Mora à Dogba
Popul.: 114 (1966/67) - GUIZIGA - MOUYENGUE
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GODIGONG (Massif) : C. R.M.E. et ARR. de VLORA
Canton : POtOKWO CENTRE
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°01' - Carte: Mora (1/200 0000)
Route de : MorD à Godigong
Popul.: 906 '( 1966/67) - POtOKWO
Marché: rég. hebd. (1) chaque Mercredi - Disp.: Prat.
Ec.: Off. cyc. incompl.
Mis.: Proto:
GOGO : C.R.M.E. et ARR. de MOa~
Canton : MAG DEME
Posit.: Mér.: 14°16' - Par.: 11°08' - Carte: Mora (1/200 000°)
Popul.: 121 (1966/67) - BORNODANS - ARABES CHOA
GOGOl~AM : C.RoM.E. et ARR. de MORA
GOGOLAM ou
Can ton : LIMANI
Posit.: Méro: 14°20' - Par.: 11°18 1 - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 16 (1966/67) - ARABES CHOA
GOGOULE (Massif): C.R.M.E. et
Canton : SERP WA
Posit.i Mér o: 14°05' - Par.: 10°48'
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 212 (1966/67) - GUEMJEK
ARI!. • de MORJI
- Cart e : Mora (1/200 000°)
GOKORO : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOZOGO
Posit.: Mér.: 13°56' - Par.: 10°59' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Piste piétons de : Nguétchewe à Go~oro
Popul.: 252 (1966/67) - MANDARÂ - MINEO
GOLDAVI : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton: MOZOGO
Posit.: Mér.: 13°56' - Par.: 11°02' - C8rte : Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Nguetchewe à Assigassia
Popul.: 693 - (1966/67) - l'/l},NDARlI - MAFA - roULBE·
Marché: 1 de Coton.
GONDA: C.R.M.E. et ARR. de MORJo,
Canton : MAKAIJINGAI
Posit.: Mér.: 14°13' - Par.: 10°46 1 - Carte r/laroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 137 (1966/67) - MOKYO
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GONOZO : C.R.M.E. et AI-lil. de MOKOLO
Canton : HINA
Posit.: Mér.: 13°57' - P2,r.: 10°13' - C8rte Mokolo(1/200 0000)
Piste auto de Hina à Zouvoul et piste piétons jusqu'à Gonozo
Popul.: 292 (1966/67) - DABA - EDULBE
Mar8hé : 1 de coton.
GOUALDA (:Ma ssif)
GOLDA ou : C.R.M.E. et ARR. de ~ORA
Canton : ZOUELVA
Posit.: Mér.: 14°01' - P8r.: 10°56' - Carte: lVI2roua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1944 (1966/67) - MOUKTSLE'
GOUADA-GOUADA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MOUYENGUE
Posit.: Mér.: 14°12' -Par.: 10°54' - Carte: l'Earoua (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 616 (1966/67) - MOUYENGUE
GOUDERI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLO]~TA
Posit.: Mér.: 13°57' - Par.: 11°13' -Carte Mor8 (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 42 (1966/67)
GOUDOUBA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : PALBARA
Posit.: ][ér.: 14°10' - P~tr.: 10°58' - Certe lVI2roua (1/200 000°)
Piste auto de : Warba à Makalinga1
Popul.: 45 (1966/67) - fuûUYffi~GUE
GOUroUBA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : WARBA
Posit.: Mér.:14(\10 1-Par.10o:3'- Carte: Maroua (1/200 000°)
Piste auto de Warba à lVIakalingaï
Popul.: 320 (1966/67) - MOUYENGUE - MM'IDARA - ZOULGO
Marché :1 d'arachide et 1 hebd.
GOuroilliIBOUL : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton : KERA WA
Posit.: rlIér.: 13°58' - 11°01 1 - Carte: Mora (1/200000°):
Route de Kouyape à Kotséréhé ..
Popul.: 230 (1966/67) - WLANnARA'-FOULBE
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GOUroUR ou GOUDAL
ou GOUroUL(Massif): C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOKONG
Posit.: Mér.: 13°59' - Par.: 10°35' - éerte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
POP.: 1997 (1966/67) -MOFOU
Marché: rég. hebd. (voir hameau Denguel) ch?que Lundi.
GOUENIELE ou : C.R.M.E. et ARR. de MORA
GUENDELZ
C8nton : OULDEME
Posit.: Mér.: 14°08' - Par. : 10°58 1 - Carte Maroua (1/200 000°)
Route de : Inaccessible en voi ture
Popul.: 352 (1966/67) - OULDEME
Ec.: Cath. cyc. incompl.
GOlWELDI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: KER1!WA
Posit.: IVlér.: 13°56' - Par.: 11°12' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 164 (1966/67) - BORNOUANS - MAFA - ARABES CHOA
GOULOUA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOKONG
Posit.: IlfIér.: 14°00' - Par.: 10°37' - CeTte: Herou8 (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 796 (1966/67) - MOFOU
GOUHIA : C.R.M.E. et ARR. de ~~OKOLO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°36 1 - ppr.: 10°32' - C2rte : Mokolo (1/200 000°).
Route de : Bourrh2 ~ Mokolo
Popul.: 636 (1966/67) - KAPSIKI
Mprché : rég. heb. ch8que Mercredi (1) + 1 d'arpchide
GOULDIGOl (M8ssif) : C.R.M.E. et ARR.' . dë· MORA
C?nton : PODOKWO-SUD
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11°01 1 - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Centre-m8ssif
Popul.: 419 (1966/67) - PODOKWO
GOUGONG : C.R.M.E. et Afu1. de MOKOLO
Canton : HINA
Posit.: Mér.: 13°49' - P8r.: 10°19' - Carte Mol<:olo (1/200 000°)
Piste auto de : Bourrha à Rina
Popul.: 649 (1966/67) - BINA
FDUL:BE
ARR. de MOKOLO
10°35' - Carte: Mokolo (1/200,000°)
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GOURINGUEL : C.R.M.E. et
Canton : ZAMA l
Po s i t .: Mér .: 13°52' - P2 r • :
Route de : Mokolo à Gawar
Popul.: 49 (1966/67) - MAFA -
GOUVP,KA : C. R.M.E. et AlLR. de MORA
Canton : PODOKWO
Posit.: Mér.: 14°05' - Par.: 11°04' - C8rte Mora (1/200 000 0 )
Route de : Kourgui à Gouvaka
Popul.: 244 (1966/67) - PODOKWO
Marché: 1 hebd. (Chaque Mardi)
Ec.: Cath. cyc. campI.
GOUZDA (Massif) : C.R.M.E. et DI ST • de KOZA
Canton : KOZA
Posit.: Mér.: 13°49' - Par.: 10°50' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Popul.: 3542 (1966/67) - MAFA
Marché: rég. hebd. (1) Chaque Vendredi et chaque Samedi
Ec.: Off. cyc. incompl.
GOUZOUDOU : C.R.M.E. et AnR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 11°06' -'CE',rte : Mor? (1/200 000 0 )
Route de : G8nsé à Gouzoudou .
Popul.: 1290 (1966/67) - BOBNOUANS - MAF~ - FOULBE
Marché rég. hebd. (1) Chaque lundi + 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
GOVA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°40' - Par.: 10°29' - CF,rte Mokolo (1/200 000 0 )
Route de : inaccessib18 en voiture
Popul.: 1095 (1966/67) - KAPSIKI
Marché: rég. hebd. (1) chaque M8rdi
GREA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°03' - P8r.: 11°13' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Mora à Gréa
Popul.: 658 (1966/67) - AHJ\:BES CHOA - lVIANDARA - MAFA
Ec.: Off. cyc. incompl.
GUELA:BDA : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Po?'it. : Mér.: 13°51' - Per.: 11°05' - Carte Mor8 é1/2000000)
Route de : Moskota à Dssig8ssia
Popul.: 289 (1966/67) - GUELAFDA
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GUELDEWE (Massif) : C.R.M.E. et
Canton : PALBARA
Posit.: Mér.: 14°10' - P8r.~ 10°55 1
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 392 -(1966/67) - MOUYENGUE
ARn. de MORA
- C:::irte : Maroué" (1/200 000°)
GUELEVŒ : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.~ 10°30' - Carte Maroua (1/200 000°)
Piste auto de Gawar à Boula
Popul.: 470 (1966/67) - FOULBE - MOFOU
GUILI : C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
ë2.nton : GUlL l
Posit.: Mér.: 13°33' - Psr.:' 10°21' - Carte: Mokolo',(1/200 000°)
Route de : ,Bourrha à Mokolo ,
Popul.: 1813 (1966/67) ..:. BANA
Marché :rég. hebd. (1) Samedi + 1 arachide -Disp. cath.
Ec.: Off. cyc. incompl. - 1 Mis.' C8th.
GUINDELE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : PALBJ~RA
Posit.: Mér.: 14°12' - Par.: 10°57' - Carte Maroua (1/200 000°)
Piste auto de : Warba à Makalingaï
Popul.: 163 (1966/67) - MOUYENGUE
GUIRDJOUA ou: C.R.M.E. et ARR. de MORA
GUIRDAWA
Can ton : ROSS.A
Posit.: lvlér.: 14°27' - Par.: 11°06' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 50 (1966/67) - MOUSGOTJIVI '
GUIRZIGA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C"n ton : SEItA 'l'lA
Posit.: 1\:Iér.: 14°08' - Psr.: 10°48' - Carte: Meroua (1/200 000°)
Route de Mora à Méri
Popul.: 470 (1966/67) - GU~~JEK
GWO MOUKTELE ~ C. R.NI. E. et' ARR. de MORA
Ca,nton ~ KERAWA
Posit.: Mér.: 13°59' - Per.: 11°03' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : Mokolo à ~ora
Populo : 191 (1966/67) - MOUKTELE '
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de rvIOKOLOHAOU ou RHAOU : C.R.M.E. et ARR.
Csnton : IvIOGODE
Posit.: Mér.: 13°35' - Par.:100Zl' - Carte: 'Mokolo (1/200000,°)
Route de : BGt~rrha à Mogodé et à Mokolo
Popul.: 217 (1966/67) - IUPSIKI .
RERE ; C.R.M.S. et ARR. de MORA
. Can ton : IvlEi:vIE
Posit.: Mér.: 14°12' - P8r.: 10°59' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Piste auto de Séra Doumda à Homaka
Popul.~ 385 (1966/67) - MANDARA - OURZA - MADA - OULD~1E
Marché: rég. hebd. (1) chaque Mercredi
HlliA VrnDE: C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
CFmton : HINA
Posit.: Mér.: 13°51' - Psr.: 10°20' - Carte: Mokolo (1/200000 0 )
Piste auto de : Gawar à Guider
Popul.: 971 (1966/67) - HINA - DABA
Marché: rég. hebd (1) Chayue M2rdi + 1 de coton.
Di sp • : 0 f f. ( SHMP ) , CSD .
Ec.: Off. cyc. incompl.
1 poste agricole, 1 poste d'élev2ge.
HODOGOI (Massif)ou
HOOOGWAI C.R.M.E. et ARR. de MOHA
Canton : OULDEME
Posit.: Mér.: 14°08,' - Par.~ 10°58' - Carte Maroua (1/200 000°)
Route de : Ina CC('.: ::"s'ible on V0 i ture
Popul.: 494 (1966/67) - UlJLDEME
HOMAKA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
CaYiton : LIMANI
Posit.: Mér.: 14°20' - Par.: 11°19 1 - CErte : Mora (1/200 000°)
Rou t e 08 : L im;cm i / ~t Bo un dU' i
Popul.: 261 (1966/67) - ARABES CHOA BOHNOUJ~rrs - rIP.I'A
HOMAKA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MEME
Posit.: Mér.: 14°13 1 - Per.: 10°59' - CeTte: M2rou8 (1/2000000 )
Piste auto de : Kossa à Séra Doumda
Popul.: 731 (1966/67) - MANDARA - MADA - OURZA
Marché : 1 de coton
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HIK!ER.~ ou • C.R .. M.E. t DIST d' KOZ AKTEhE ou ITERE (~Iasslf) e '. . e .r;
Csnton : MOSKOTA .
Posit.: Mér.: 13°48' - Per.:10058' -Carte : Mokolo (1/200 000°)
popul.: 357 (1966/67) - MAFA
HIRCHE : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
_.-C8nton : GABOUA
Posit.: Mér.: 14°00' - PCŒ.: 10°52 1 - C8rte Maroua (1/200000 0)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1453 (1966/67) - MINEO
HODANGO : C.R.M.E. et Am~. de MOKOI,O
Can ton -: ZAMA l
Posit.~ Mér.: 13°52' - Par.: 10°35' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Populo 85 (1966/67) - FOULBE - MOroU
HOUPOU : C.R.M.E. et AIU1. de MOKOLO
Cémton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°42' - J?8r.: 10°29' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : in2c~essible en voiture
Popul.: 331 (1966/67) - KAPSIKI
M8rché : rég. hebd. (1) chaque vendredi
HOUSSOM ou : C.R.M.E. et ARR. de MOKULO
HOSSOM
Canton : MOFOU - SUD
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 10°28' - CErte Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Hin8 à Sabongari
Popul.: 178 (1966/67) -MOFOU
HOUVA (Massif) : C.R.M.E. et DI8T. de KOZA
Canton : KOZA
Position: Mér.: 13°49' - P8r.: 10°48' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 416 (1966/67) - MAFA
IDEMTCHIKE ou .
LD:ill'iIT CH lICE 0 C. R. M. E. et ARR. de MORA
Canton : PALBJ\RA
Posit.: Mér.: 14°13' - Par.: 10°57' - Corte: Jl!IprouF (1/200 000°)
Popul.: 287 (1966/67) - MOUYENGUE
IG~~GOUA : C.R.M.E. et ARH. de MORA
Canton : roULO
Posit.: J1,~ér.: 14°08' - Par.: 11°07' - Ci"rte : Mora (1/)0 000°)
Route de : in2c0essible en voiture
Popul.: 201 (1966/67) - MAND~~Rf.J - ARABE:: CHOA - MAFA
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IGZAWAYA ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton ~ MAGDEl''I1E
-Posit.~ Mér.: 14°19' - Par.: 11°09'- Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
I)opul.: 29 (1966/67)- ARABES CHOA
Marché: 1 de Coton.,
ITCHIGA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MEME
Posit.~ Mér.~ 14°18'- Psr.: nOOO'-Carte : Maroua (1/200 000°)
Route de : Mémé à Méhé
Popul.: 393 (1966/67) - MADA - FOULBE - MANDARA - OURZA
~.EMELE (Ma ssif)
ou : C.R.M.E. et ARR. de MORA
ZEMELE
Canton : MADA
Posit.: Mér-.: 14°05' - ppr.: 10°58' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1040 (1966/67) - JliLADA
JEMNEGUE (Massif) : C.R.M.E. et
CAnton : M_A DP,
Posit.: IvIér.: 14°07' - P~1r.: 10°54'
Route de :Méri à ~ora
Popul.: 431 \ 1966/67) - MADA
ARR. de MORA
- Carte: Maroua (1/200 000°)
de MORAetJILVE : 0.R.M.E.
Canton : WARBA
Posit.: lI.~er.: 14) J' - Par.: 10°58' - Carte: Maroua
Route de : Warba à Jilvé (fin piste auto)
Popul.: 133 (19661 b'f) - OULDEME - MADA - MBREME
Marché: 1 de coton.
KACHIMRI :·C.R.M.E. et ARR. de MORA ..
Canton : roULO
Posit.~ Mér.: 14°09' - PaT.: 11°09' - Carte Mora (1/200 000°).
Route de : inê.ccessible en voiture
Popul.: 376 (1966/67) - BOP~OUANS
KAETAKA : C.R.M.E. et ARR. de MOROLO
Canton : Emil
Posit.: Mér.: 13°50' - Per.: 10°23' - CartA : MOROLO (1/200 000°)
Piste auto de : Mayo Hiné à Kaftaka (fin piste auto)
Populo : 276 (1966/67) - HINJ\ .
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KJ,)..JGU IWP, ~ C. R.Y:. E. et JIRH. de MORA
Canton : KOLO~ATA.
PosU.: Mér.: 14°09' - P::-T.:11°12' - C8rte : Mora (1/200 000°)
Route de ~ Kourgui à Limani
Popul.: Z77 (1966/67) - :BOR1~OUANS - ARABES ::;HOA
Marché: 1 de Coton.
KM/IBAHG (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C&-'1. ton -: MAKALING},I
Pc:üt.: Mér.: 14°12' - I)ar.: 10°49' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 120 (1966/67) - FOUTJBE - MOLKOA
KANGALEHI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
è;anton : ·LIMANI
Posit.: Mér.: 14°21' - Par.: 10°15' - Carte
Piste auto de : Ma~démé à Tagawa vers Waza
Popul.: 175 (1966/67) - BOFffiOUAN S
Mora (1/200 000°) .
I~~SSA (Massif): C.R.M.E. et AP~. de MORA
canton : PODOKWO Centre
Posit.~ Mér.: 14°04' - PEŒ.: 11°03' - C8rte : More (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1439 (1966/67) - PODOKWO
KARJ\BIOTJL ouRJi1TIiBT.r- _..- : C. R.M•E • et JI. RR • de [·fiOR~
CEm ton : l':TAG Her,n.:;
Posit.~ l\:Iér.: 14°20' - :P8r.: 11°11' - Cc,rte : Mor8 (1/200000°)
Route de : in8ccessibJe eD voiture
Popul.: 96 (1966/67) - ARABLS CHOA
KAFJ\NTCHI : C. n.M.E. e'G ARH. de lfIOKOLO
Canton : NOGODE
Posit.: I\1ér.: 13°40' - Par.: 10°41' - C8rte
Route de : ~naccessible en voiture
Popul.: 640 (1966/67) - KAPSIKI
Ee.: Off. cyc. incompl.
KAR8SSSRI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LIlYIANI
Posit.: Mér.: 14°13' - Psr.: 11°11' - CETte
Piste auto de : Magdémé à Limeni
Popul.: 103 (1966/67) ...; ARABZS· CHOA - MORA
Mokolo (1/200 000°)
Mora (1/200 000 0 )
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KAT.AMSA : C.R.M·.E. et ARE. de MOKOLO
Can ton : lVIOKONG
Po sit. Mér . : 13° 58 1 - Par.: 10° 3 3 1 - C8 rt e Mok 0 10 (1/200 000 O·)
Route de : Mokolo à Mokong
Popul.: 443 (1966/67) - MOFOU
KATCHAOUALE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAGDENIE
Posit.: Mér.:14°15' - Par.: 11°10' - Cprte Mor8 (1/200 000°)
Piste 8utO de : ~:Iagdémé à Kossa
Popul.: 43 (1966/67) - BORNOUANS
KAZA : C.R.M.E. et Am~. de MORA
Canton : BOUNDERI
Posit.: Mêr.: 14°27' - Par.: 11°21' - C8rte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 24 (1966/67) - ARABES CHOA
IŒRAOUA ouKER~WA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KERA WA
Posit.: Mér.: 13°54' - P2r.:11°11' - Certe : More (1/200 000°)
Route de : Mora à Gansé et à K6lofat2 jusqu'à KeraOU8
Popul.: 1690 (1966/67) - M.ANDARA - MAFA - BAN.A1'TA
Marché: rég. hebd. chaque Mercredi (1) + de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
KESSENGANA ou : C.R.M.E. et ARR. de MORA
KESSAGANA
C8nton : KOSSA
Posit.: Mér.: 14°23 1 - Par.: 11°08' - Carte Mors (1/200 000°) .
Route de·: inacce ssible en voiture
Popul.: 65 (1966/67) - MOUSGOUM
KILj\ : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODI:
Posit.: Mér.: 13°40' - PElr.: 10°28' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Popul.: 1292 (1966/67) - KilPSIKI
Marché: rég. hebd. (1) chaque Lundi + 1 d'arachide
KILDA (Massif) : C.R.M.E. et· DI3T. de KOZA
Canton : GABOUA
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 10°50' - Carte MokoJ.o (1/200 000°)
Route de : Koza à Gaboua
Popul.: 1230 (1966/67) - J\:11,FA
Ec.: C8th. cyc. in?ompl.
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KILOUO (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de NIOKOLO
Canton ~ MORONG
Posit.~ IYlér.~ 14°02' - Par.: 10°42' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de ~ inaccessible en voiture
Populo ~ 786 (1966/67) - MOroU
KIN DJ1ll'\f DIOUl\ : C.R.M.E. et .ARR. de MOR.A
Canton : LrMl~NI
Posit.: Mér.: 14°09' - P8r.~11°14' ~ C8rte~ Moré (1/200 000 0 ).
Piste 8utO de ~ Mora à G~sé et à Limani
POTJlÜ. ~ 91 (1966/67) - MJ\FPJ - JŒABESCHOA
KISSAM ~ C.H.lvI.E. et DIST. de BOmmHA
Canton ~ GUlL l
Posit.~ Mér.~ 13°38' - p;:lr.~ 10 c'15' - Csrte' J'vIokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Populo ~ 122 (1966/67) - BANA
KITCHDHATARI ~ C.R.M.E. et ARR. de MOl~
Canton ~ DOULO
Posit.~ Mér.~ 1~o08' - PeiY.~ 10 0 08' - C2·rte ~ ~.1or8 (1/200 000°)
Piste piétons èe Doulo à Seraouarda et à Kitchim2tari
Populo ~ 189 (1966/67) - MANDAill - MAYA
Ec.: Off. cyc. incompl •.
KITCHD.:rITL;RI : C.R.M.E~ et ARE. de MOHA
Canton : KERA WA
Po sit .: Mér.: 13° 58' - P 8 r.: 11 ° 0 4' - Cart e ~ Mor 8 (1/ 200 000 ° )
Route de : KOUY8pé à Kér~w8 .
Popul.~ 598 (1966/67) - MANDARA - MAFA - MINEO
Marché ~ 1 de coton
KITCHD1ATARI ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.~ Mér.: 14°00' - P8r.~ 11°17' - C::::rte Mor8 (1/200 000 0 )
Routs de : inaccessible en voiture
Popul.~ 336 (1966/67) - ARABES· CHOA
Marché : 1 de coton
KITCHn~ATARI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Ccm ton : KOSSA
Posit.: Mér.~ 14 0 25' ~ P8r.~ 11°04' - Carte Morp (1/200 000°)
Popul.: 57 (1966/67) - MOUSGOIDfl
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KIRZA ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : DOULO
Posit.~ Mér.~ 14°10' - P8r.~ 11°08' Carte
Route de ~ Inaccessible en voiture
Popul.: 136 (1966/67) - ARABES CHOA
Mora (1/200 000°)
KL ISSAOUA ou .KLISAWA • C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton ~ KOSSA
Posit.: Mér.: 14°25' - P8r.~ 11°03' - Ci'rte l:'Ior:::: (1/200 000°)
Piste auto de : Magdémé à Kossa et à Pété
Popul.: 193 (1966/67) - FOULBE
Marché : 1 de Coton
KODOGOU : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: IvIér.~ 14°04' - P2r.: 11°15' - Carte ~ Mors (1/200 C000)
Piste auto de : Mora-Gansé Gréa puis piste pi~tons jusqu'à Kodogou
Popul.: 157 (1966/67) - ARABES CHOA - GAMERGOU
MOHAdeABR.etKOLKOCH ou . C R ]If 'i'MA DA .. l . \l • .e;.
Canton : MADA
Posit.:Mér.: 14°08' - Par.: 10°56 1.- Carte: Merous (1/200 000°)
Route de : Mora à Mada et vers Méri
Popul. ~ 474 (1966/67) - MADA .
Marché: 1 arachide + 1 de coton + 1 hebd. ch~que mercredi
Ec.: Off. cyc. campI. et 1 cyc. incompl. (F'nmco-Arabe) + ·1 poste
agricole.
KüLOFATA : C.R.lvI.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.~ Mér.: 14°00' - Par.: 11°10' - CeTte: Mors (1/200 000°)
Piste auto de ~ Mora à Gansé et à Kérawa
Popul.: 1162 (1966/67) - BORNOUAN S - MA FA - MANDARA
Marché: rég. hebcL + 1 de coton - Disp. : Off. (SIDiIP) , Cs:,
Ec.~ Off. cyc. campI.
Poste d'élevage (1)
KOLOSALI : C.R.M.E. et f~R. de MORA
Can ton ~ BOUND:8RI
Posit.: Mér.~ 14°22' - P~!r.: 11°20' - C8.rte
Piste auto de : Bound?ri à Homake
Popul.~ 54 (1966/67) - AE_ABES CHOA
]\flore (1/200 000°)
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KORDO : C.R.M~E. et ARR. de MOP~
Canton : KOLOfATA
Posit.~ I\'lér.~ 14°00' - Par .. ~ 11°14' - Carte
Route de ~ inaccessible en voiture
l opul. ~ 95 (1966/67) - GAMERGOU
Mora (1/200 000°)
KOHEHEL ou KOREEL ~ C.R.M.E. et ARR. de.IvIOKOLO
Canton ~ MOlTOu-SUD
Posit.~ Mér.~ 13°56' - Par.: 10°28' - Carte ~ Mokolo (1/200 000°)
Piste 8uto de GBweT h Boula
Popul.: 357 (1966/67) - MOFOU
KOHTCHI ~ C R.Til.E. et AER. de :MOKOLO
Canton'-~ MOGOTIE
Posit.: Mér.~ 13°48' - Par.: 10°34' - C8rte ~ Mokolo (1/200 000°)
Piste Buto de ~ Mogodé à Gawar
Popul.: 1621 (1966/67) - KAPSIKI
M8rch~ : rég. hebd. ch8que jeudi (1) + 1d'8r~chide.
KO;'.)SA : C.R.M.E. et ARn. de ]l,TOI;)\
CErn ton : KOSSA
Posit.~ "Mér.: 14°19' - P;::r.: 11°07' - Carte IVlora (1/200 000°)
Po-oul. ~ 551 (1966/67) - MOUSGOUl'II - BORNOUfNS - lVIOUY.ENGUE .
Marché: rég. hebd. (1) chaque dim8nche + 1 de coton.
Ec.: Off. cyc. incompl.
Route de ~ Djoundé à Rossa
ROSSA (Massif) : C.R.M.B. et AER. de MOHA
'Carl ton : OULDJ~Œ}~
Posit.: ,Mér.: 14°07' - 10°59' - Carte: lVI2rour:, (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.:335 (1966/67) - OULDEME
Disp. Off.
KO,sSEHON ou KOSSERONE : C.R.M.E. et Alm. ,de MOKOLO
Canton : MOKOLO~FOULBE·
Posit.~ Mér.~ 13°40' - Par.~ 13°43' - Carte ': Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Mogodé et à Bourrha
Popul.: 1115 (1966/67) - KAPSIKI - FOULBE
KOSSEHON ou KOSSEHONE ~ C.R.lvI.E. et Alm. deNIOKOLO
.' C~mtO::l1~' ZAMAI
Posit.: Mér.~ 13°54' - P8r.: 10°38' - Carte' ~ Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Zamaï et à GaW8r
Populo ~ 125 (1966/67) -FOUI,BE - MAFA
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KOTSEREHE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOURGUI
Posit.: Mér.: 13°59' - P8T.: 10°59' - Carte Mokolo(1/200 000°)
Piste 8~tO de : Kouyape à Kotséréhé
Popul.: 533 (1966/67) - MOUKTELE - MAFA ..;. MAN DA RA - FOULBE
Marché: d'arpchide +1 coton.
KOTSEREHE : C.R.M.E. et DI8T. de KOZA
C8nton : -l\10Z0GO .
Posit.: Mér.: 13°58' - Par.: 10°59' -. Carte: Mokolo (1/200 0(0 0 )
Popul.: 57 (1966/67) - MOUKT:zLE - ThLAFA - FDULBE
KOTSEREHE (Massif): C.R.M.E. èt ARR. de MORA-
. Canton: 60UELVA
Posit.: Mér.: 14°01' - Par.: 10°59' - Carte: Maroua (1/200 0000 )
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 40 (1966/67) ... MOUKTELE
Marché rég. hebd. (1) chaque Lundi
KOTSEREHE MAKADJI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton : ZOUEINA
Posit.: Mér.: 14°01' - Par.: 10°·58' - Cf.'rte : Maroua (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 232 (1966/67) - MOUKTELE
KOULOUBIA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : Ln.ŒANI
Posit.: Mér.: 14°15' - Per.: 11°13' - C8rte
Piste piétons de : Limani à Widou Djaoaet à
Popul.: 59 (1966/67) - FOULBE - AP~BES CHOA
. .~;,
: More (1/200 0000)
Kouloubi~
. :~.-. :.:
KOULOUDJOANE : C.R.M.E•. ·et ARR. de MORA
Canton: LIMANI
'Posit.: Mér.: 14°17' - P8r.: 11°18' - Certe More. (1/200 000°)
Route de : Liman i à Boundéri
Popul.: 149 (1966/67) - BORNOUANS - FOULBE
KOUOTAMA ou KUOTAMA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : SERAwA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 10°48' - Carte: Maroua (1/200 000 0 )
Route de : inaccessible en voiture
Popul .-.: 313 (1966/67) - GUEMJEK
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KOURGUI : C.R.M.E. et ARR. de MOP~
Canton : KOURGUI
Posit.: IvIér.: 14°06' - P.cr.: 11°05' - Carte: More (1/200 000°)
Route de : Mora à Kourgui '. .
Popul.: 2070 (1966/67) - MAN DA RA - PODOKWO- GUIZIGA - MOUNDANG -
MORA - MA FA
M8rché : rég. hebd.ch~que samedi (1) + 1 coton - CFDT
Ec.: Off. cyc. incompl. - Miss. Cath. (1)
KOU RO"\'c ('.\.~ o-,".L'j • (' R ":" ~ et AR·R.
. 1 4 \ ...~ 8 ..... .:) l_L 1 ~ v. • L1. :, .w • b
Cc:m ton' i SERA WA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 10°53'
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 138 (1966/67) - ZOULGO
de MORA
- Certe : M::'rou8 (1/200000°)
KOUROU: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : IŒRAOPll,
Posit.: IVlér.: 13°57' - Par.: 11°02..., Carte Mora (1/200 000°)
Route de : Kouyapé à Kéraw8
Popul.: 97 (1966767) - MAFÂ - GAMERGOU
KOURVOHODE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: PODOKWO Nord
Posit.·: Mér.: 14°04' - Par.: 11 °04' - C8rteMora (1/200 000°)
Route de : inaccessible 8n voiture
Popul.: 66 (1966/67) - PODOKWO
KOUTSOK (l'Tassif) : C.H.IvLS. '3t Âl~R. de MOR.A
Can ton : SERA WA
Posit.: Mér~: 14°05' - Psr.: 10°52' - C2rte : M~rou8 (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 337 ("1966/67) - ZOULGO
KOUYAPE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton : KERA WA
Posit.: Mér.: 13°58' - Par.: 11°01' - C8rte : Mora (1/200 000°)
Route do ; :Iolwl0 Èt 'Mora ',..
Popul.: 1084 (1966/67) - WJ,NDARA - MÂFA - MINEO
Marché: 1 de cotrn + 1 hebd. (cb3Jue Vendredi)
Ec'o ~ . cyc .. i'ncompl 0
KOZA : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Can ton : KOZA'
Posit.: Mér.: 13°52' - PAr. : 10°52' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Mora
. Popul ~: 1748 (1966/67) - MANDARA - M.A FA - MOUNDANG - DIVERS
MArché: 1 hebd. (ChGque jeudi) + 1 de coton + 1 d'arachide
Hôpital adventiste
Ec.: adv. cyc. compl. - 1 éc. Off. cyc. co~pl.
Mis. advent.
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KOZA (Massif) : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
C2nton : KOZ.~
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°50' Carte Mokolo .(1/200000°)
Route de : Mokolo à Mora
Popul.: 2465 (1966/67)<·MAF'A-
KRAWA ou KERAWA (Massif) : C.R.M.E. et DI3T. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°48' - Par.: 10°59' - Csrte : Mokolo (1/200 000°)
Piste [.nto de: Tourou à Assiga ssia
Popul.: 912 \ 1966/67) -. n/LH.tF.
LALAWAI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14°14' - P8r.: 10°46' - Cr-rte Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 297 (1966/67) - MOKYO
LDAMA (Massif): C.R.M.E. et ARR.
Canton : MATAKMII - SUD
Posit.:Mér.: 13°42' - Par.: 10°49'
Route de : inaccessibloen voiture
Popul .: 1199 (19 66/67) - n1A FA
LDAMTSAI (Messif) : C.R.M.E. et ARR.
Cnnton : MATAKAM-SUD
Po sit .: Mér .: 13 ° 47' - Par.: 10 0 47 '
Route de : Mokolo à Magoumaz
Popul.: 1836 (1966/67) - MAFA
LDAOUTCHAF ou DAOUTCHAF; : C.R.M.E.
Canton : MOSKOTA
Posit,: Mér.: 13°48' - Pr-r.: 11°00'
Piste suto de : Tourou à Assigassia
Popul.: 699 (1966/67) - MAFA
de MOROLO
- Carte: Mokolo (1/200 000°)
de MOKOLO·
- Certe Mokolo (1/200 000°)
et DI~3T .de KOZA '.
- Csrte : Mors (1/200 000°)
IID.:::1W LDENG Ü~8sF'if) : C.R.M.E. et ARR.' de MOKOLO
Canton : MATAr~M - SUD
Posit.: Mér.: 13°43' - P8r.: 10°54' - Carte: Mo1<olo (1/200 OOO~)
Route de : Mokolo à Tourou
Popul.: 525 (1966/67) - MAFlI
LD::sRBAK: C.R.M.E. et ARR. de MOROLO
Canton : MOEüU-SUD
Posit.: MAr,.: 13°53' - P8r.: 10°25' -'Carle . MokOlo .(.1/200.000°)
Route de .: inaccessible en voiture
Popul.: 152 (1966/67) - ~:lOf:OU-'"
, . .'~,'
LDILANG (Massif) ~ C.R.El.E. et ARH ..· de MOKOLO
Csnton ~ MATAKAM - SUD
Posit.~ Mér.:. 13°47' - Par.: 'J043' - Cprte : Mokolo (1/200 000°)
Popul.~ 126 (1966/67)- MAF~
L:;:~LEDE : C.R.M.E. et AEn. de ~WHA
Canton : KOLOFATA
Posit.:'Mér.~ 13°58' - P8r.:11°17' -. Carte
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 346 (1966/67) -GATvLŒGOU
Mora (1/200 000 0 )
LIBMl ou LDABA~ : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : 1~TAKIM - SUD
Posit.~ Mér.: 13°43' - Par.~ 10°52' .- C2rte : rflokolo (1/200000°)
Piste 8uto 08 ~ Mokolo à Tourou
Popul.: 1427 (196G/67) - MAE~
LI~ANI : C.R.M.E. et AFŒ. de MORA
Canton ~ LIMAN l
Po si t .: Mér .: 14° 10' - P2 r. ~ "1 1° 13 1 - Cert e
Piste Buto de ~ Kourgui à Limani
Popul.~ 809 (1966/67) - BOffiJOUANS - MAFA
M8rché : 1 de cotcn - Disp. proto
Eco~ Off. cyc. incompl~
Mis. Pret.
MorC' (1/200 000°)
LIRI ~ C.R.M.E.et ARR. de rtOKOLO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.~ 13°40' - P8r.: 10°28' - C8rte : Mokolo (1/200 OOOCj)
Piste auto de ~ Gawar à Liri
Popul.: 1901 (1966/67)-FOULBE - KAPSIKI
Mprché ~ 1 d'arachide et 1 hebd~ chpque M8rdi
Ec.: Off. cyc. incompl.
LOBODO ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Ct',mt on ~ LU!TANI
Posit.~ Mér.: 14°21' - Psr.: 11°18' - C8rte
Route de : inr0cessible en voiture
Popul.~ 71 (1966/67) - ARABEE CHOA





Po si t .: Mér .: 13° 53' - Pc r ~: .10 0 33 i - C<'Tt e
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 83 (1966/67) - FOULBE - ~~OFOU
LOUGUERE HAOUSSA ou C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
LOUGGUERE HAOUSSA
Canton :GAWAR
Posit.: Mér.: 13°50' - Par.: 10°28' -CÇJ.rte Mokolo (1/200 000°)
P~ate auto de : Gawar à Mayo Laddé
Popul.: 351 (1966/67) - FOULBE - MOFOU
10°28' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Liri
- KOLA - FOULBE - GUIZIGA
LOUGUERE KODONG ou : C.R~M.E. et
LOÙGGUERE KODONG
Canton : GAWAR
Posit.: Mér.: 13°49' - Par.:
Piste auto de : Mayo Laddé à
Popul.: 595 (1966/67) - HIRA
ARR •. de MOKOLO
LOUGUERE MAKI ou· : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
LOUGGURE MAKI
Can ton : GAWAR
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°30' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Gawar à Boula
Popul.: 105 (1966/67) - MOroU
MABARANGO : C. R.M.E. et ARR.de MORA
Canton : KOLOFATA
Posi t.: Mér.: 14°00' - Par.: 11 ° 13' - Carte Mora. (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 43 (1966/67) - MANDARA
MABASS (Massif) : C.R.M.E et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 1]°40' - Par.: 10°49' - Carte: Mokolo (-1/200000°)
Piste auto de : Mokolo à rlabass ... :
Popul.: Z79 (1966/67) - MAFA - (MABASS).
Quartiers : 5
MABOUDJI: C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Canton : TCHEVI
Posit.: Mér.: 13°28' - Par.: 1Do08' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste piétons de : Boukoula à Mabolldji et 8 Laoura
Popul.: 1594 (1966/67) - GOUDE - FOULBE
Marché: 1 d'arachide
Quartiers: 12
MADAI :·C.R.M.E. et ARR; de ;·MOKOLO·
C8nton : HINA
Posl:~.: Mér.: 13°36' - P8r.: 10012'~C8rte Mokolo (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 284 (1966/67) - DABA
Quartiers : 4
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MADAMA ou MANDAMA : C.R.M.E. et 'ARR. de IvIOKOLo- --
Canton : HlliA
Posit.: Mér.: 13°40' - Par.: -10°13' - C8rte : Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 369 (1966/67) - DABA
Quart iers : 3
MADAKONAI (Massif):C.R.M.E. et tIU~. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD'
Posit.: Mér.: 14°02' - P8.T.: 10°47' C8rte : Msroua (1/200000°)
Route de : Mokolo à Méri
Popul.: 1351 (1966/67) -l'fIAFA
Quartiers : 3
MADAKOUA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
C8nton : KOZA
Posit.: Mér.: 13°50' - Par.: 10°54' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Mokoloà Moskota
Popul.: 1535 (1966/67) - MAFA
Quart iers : 3
MADAVAR ou MADAVARE : C.R.M.E. et ARR. _de MORA
Canton : OULDJ3XVIE
Posit.: Mér.:14°C8' - Par.: 10°59' - C8rte : MarOU8 (1/200 000°)
Route de : in8ccessible en voiture
Popul.: 431 (1966/67) - OULDEME -
MADE GORDE ou BLAKISSl\ : C.R.M.E. et ARR. de MOHA
'Canton : roULO
Posit.: Mér.:14°13' - Par.: 11°07' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : A1sS8 liardé à KaDdémé
Popul.: 181 (1966/67) - MADA -
MADJlliA : C.R.M.E. et AFill. de MORA
Canton : ROSSA
Posit.: Mér.: 14°24' - P2r.: 11°09' - Carte
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 172 (1966/67) - MOUSGOUJ\l
MADZAWA (M8ssif)~ C.R.M.B. et ARR. de MORA
Canton : MADA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 10° 53 t - C8.rte : Maroua (1/200 000°)
Route de : Mora à Méri
Popul.: 243 (1966/67) - MADA
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· ( 1/200Posit.: Méro ~ 14°08' - Par.: 11°03' - Carte Mora 000°)
Piste piétons de : Mora à Doulo
Populo: 293 (1966/67) - MORA- ZOULGO - MADA
MAGANA
·
C.R.Nl.E. et ARR. de MORA.
·Canton 0 KOLOFA'l'A
·Posit. : non loc8lisé Carte Mora ( 1/200 000°)
Populo : 86 (1966/67) -
MAGDBME : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAGD~~E
Posit.: Mér.: 140 14' - PPT.: 11° 10' - Carte: Mora (1/200000 0 )
Piste auto de : Mora à Magdémé et versWaza
Popul.: 586 (1966/67) - BORNOUANS - BANANA et l\1AFA
March~ : 1 hebd. chaque Mardi + 1 d'arachide
Ec.: Off. cyc. incompl.
MAGDEME : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : WARBA
Posit.: Mér.: 14°10' - P8r.: 10°57' - Carte: NI2,roua (1/200 000 0 )
Piste auto de : Warba à Makalingal . .
Popul.: 114 (1966/67) - ZOULGO - MADA - MAN DA RA et MOUYENGUE
MAGOm~AZ (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
C8nton : MATAK4M - SUD
Posit.: Mér.: 13°47' - Par.: 10°50' - Carte: Mokolo(1!200 000°)
Piste auto de : Mokolo à Magoumaz (fin piste auto)
Popul.: 3025 (1966/67) - MAFA
Ec.: Off. cyc. incompl.
Quartiers : 7
M.~Gnt, (Ma ssif) C. R.M. E. et ARR. de MORAësnton : SERA WA
Posit.: Mér.: 14°07' - Par.: 10°49' - Carte Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Populo: 404(1966/67) -: GUElVIJEK
Quartiers : 1
MAGRAMA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : SERA WA .
Posit.: Mér.: 14°08' - Pé:Œo: 10°48' - C8rte : pilarOU8 (1/200 000 0 )
Route de : inaccessible en voiture
Populo : 161 (1966/67) - GUEMJEK
Quart iers : 2
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MAGUERAHARI: C.R.M.E. et ARR. de ~10RA
Canton : LIMAN l
.Posit.: Mér.: 14°09' - Par.: 11°15' - Certe Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Mora ~ GBnséet ~ Limani
Popul.: 113 (1966/67) - BORNOUANS- MAFA
M6kolo (1/200 000°)
MAHAOU : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO DIST DE
Can ton : GUlL l
Posit.: Mér.: 13°41' - Par.: 10°15' .... Carte
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 667 (1966/67) - BANA
Quartiers : 6
BOURRHA
MAHOULA .ou MOHOULA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Cémton :DJOUNDE
Posit.: Mér.: 14°12' - Par.: 11°03' - C2rte : Mora (1/200 000°)
Boute de : Mora ~ Dj ound é ". . .
Popul.: 618 (1966/67) - MANDARA-VAME - MADA -.:roULBEet ZOULGO
MAINANKOA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°02' - Per.: 11°16' - Carte: Mora (1/200 000°)
. Piste auto .de : Tv(ora ~ Gansé vers.Nigéria SepüH'!:trional.
Popul.: 111 (1966/67)-GAI1ERGOU
MAINANKOA BLABLINE : C.R.IVI.E. et AFm. de MORA
Can ton : KOLOFATA . .
Posit.: Mér.: 14°01' - P8r ..:.11°15' .,... Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : :Mora ~ Gansé et. ~ Mainankoa et vers Nigéria Septentrio-
nal
Popul.: 128 (1966/67) - BORNOUANS
IVIAKALllTGAI ou JlilAKILINGAI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C3nton : MAKALINGAI •
Posit.: Mér.: '14°15' - Pa.r.: 10°52' - CArte: M8roua (1/200 000°)
Piste [luto de : "Ior8 ~.Makalingaï
Popul.: 605 (1966/6'"() - MANnAHA - ZOULGO - NIOLKOA - BANANA
Marché: 1 hebf, chaque s8~edi + 1 d'~r2chide + 1 de coton
Ec.: Off. cyc. compl. .
Quartiers : 7
MAKAHD1H (Massif) : C.:R.~iI.E. .et DIST. de KOZA
C1'mton~ KOZA
Posit.: Mér.: 13°50' - Pr:!'.: 10°49' - C~'rte : Mokolo (1/200 000 0 )
Route de :Mokolo ~ Makandaï et ~ Koza
Popul.: 1425 (1966/67) -MAE~
M?rché : 1 hebd. chsque vendredi
Qusrtiers : 3 -
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MAKILEK ou MIKILIK (Massif) : C.R.M.E. et 'ARR. de MOKOLQ
ou MEKELEK
,Canton : MATAKAM - SUD .
Posit.: M~r.: 13°55' ~ Par.: 10°38 1 - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 171 (1966/67) - MAFA
Quart iers : 1
MAKSI (Massif) : C.R.M.E.et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: M~r.: 13°39' - Par.: 10°48' - Carte: Mokolo (1/200000 0 )
Piste Buto de :Mabass à Roumzouet à Mogodé
Popul.: 157 (1966/67) - MAFA
Quartiers : 3
MALIKA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : ZOUELVA
Posit.: M~i.: 14°03' - Per.: 10°59' - Carte: Maroua (1/200 OOO~)
Popul.: 637 (1966/67) - MOUKTELE
Quart iers : 7
MALMERI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°03' - Par.: 11°07' - CE;rte Mora (1/200 OOO~)
Route de : Gouzoudou à Gans~
Popul.: 60 (1966/67) - MOUKTELE
MALOlm~RI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: (M~r.: 14°06 1 - P8r.: 11°13' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : Kolofata à Banki
Popul.: 242 (1966/67) - IVIANDARA - MAFA
MALOUMRI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 11°06' - Carte Mora (1/200 000 0 )
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 159 (1966/67) -MAFA -MOUKTELE
MAMBARI.A : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
C~mton : BOULA"
Posit.: Mér.: 14°05' - Par.: 10°29' - Carte Meroua (1/200 000 0 )
Route de : inaccessible -en voi tlire
Popul.: 306 (1966/67) - GUIZIGA
·M8rch~ :' 1 de coton
Quart iers : 6
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MAl\Ù3EZA (Massif) : C.R.M.E •.. · et . ARR. - de MORA ...
Canton : SEllA WA
Posit.: Mér.: 14°05'-Par.: 10°49' - C'arte : MprOU8 (1/200000 0 )
Route de : Mora à Méric (Centre-Massif). .. .
Popul.: 517 (1966/67) -, ZOULGO
Marché: 1 d'arechide et 1 hebd. (Chaque jeudi)
Ec.: 1 Prat. cyc. incompl.
MP~OURDI : C.R.M.E. et ARR. de MORA,
Can ton : DJOllN DE
Posit.: Mér.: 14°15' - Par.:·' 11°04' - Carte'
Route de ~ Inacessible en voiture
Popul.: 6 Î 8 (1966/67) - IiDULBE - MADA
MAMSOUR : C.R.M.E. et ARR. de 1mKOI,0
Canton ~ ZAMAI
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 10 0 33'-Carte
Route de :. Inaccessible en voiture




lVIANAWATCHI: C.R.M.E. et ARR. de MORA
C8nton "tKERAWA
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 11°01' C8rte Mor2 (1/200000°)
Route d8 : Inaccessible en voiture
Popul.: 285 :(1966/67) - MOUKTJ~LE
MANA WATCHI : C. R.M.·;:;. et AHR. de MORA
C8nton : KERAWA
Posit.: t'Tér.: 13°55' - Par.: 10°12' ~ Carte: Mora (1/200000°)
Route de : Inaccessible en voiture
Popul.: 336 (1966/67) - GAM}:;RGOU - MAFA - MANDA?\
Marché: 1 d'ar8chide
MANAWATCHI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LIMANI .... ,
Posit.: Mér. : 14°12' - P8r.: 11°10' - CETte: Mora (1/200 000°)
Route de : Inaccessible en voiture
Popul.: 315 (1966/67) - BOR~OUANS ~ ARABES CHOA - MORA
MANAWATCHI : CoR.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MEME
Posit.: Mér.: 14°14' - Par.: 10°58' ~ Carte : M6ro~a(1/200'OOOO)'
Piste auto de : Mora à Mémé ;
Popul.: 1594 (1966/67)- MANDARA. ~OURZA- OULDEflflE
MANAWATCHI AGZAWAYA : CoRoM.E. et ARR. de MORA
Canton : KOSSOA
Posit.: Mér.: 14°19' - Par.: 11°09' - Carte: TY!or8 (1/200 000°)
Route de : Inaccessible en voiture
Popul.: 215 (1966/67) - BORNOUANS - MOUSGOUM
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MAND.A m·1 (Massif) ~ C.R.M.E. et ARRo de MOLOlJO
ëantc·.-~ MATAKAM - SUD
Posit.~ Mér.~ 13°51' - Por.: 10°44' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de .~ Mokolo à M811d~di:8.
Popul.~ 2252 (1966/67) ~ wAFA
Ec.~ Offocyc. incompl.
MANDJA : C.R.M.E et ARR. de MOKOLO
Canton ~ BiliA
Posit.: Mér.~ 13°47 1 - Par.: 10°20' - Carte Mokolo (1/200000°)
Route de .~ inaccessible en voiture
Popul.: .82 (1966/67) - BINI,
Quart iers (1)
MANroUSSA (Massif) : C.RoM.E. et DIST. de K0211
Canton : MOSKOTA
Posito: Mér.: 13°49' ~ Paro~ 10°57' - Crrte : Mokolo (~/200 OOO~)
ropul.: 1178 (1966/67) - MAFA . ..
Quartiers ~ 7
MANGAZ: C.R.M.Eo et ARR. de MORA
Canton : SERA INA
Posit.: Mér.: 14°03' - Par.: 10°54' -Carte Maroua (1/2000000 )
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 198 (1966/67) - MnJEO
Quart iers : 1
MANGAFE ADJI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKALINGAI
Posit.~ Ivlér.: 14°18' - Paro~ 10°57' - Carte Marous(1/200 COCo)
Route de : inaccessible en voiture
Populo: 131 (1966/67) - FOULBE - MOUYENGUE
Marché: 1 Coton.
MANGAFE BIRI : G.R.M.E~ et ARR a de MOR.A
Canton : MAKALINGAI·
Posito: Mér.: 14°19' - Par.: 10°58' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 90 (19 66/67) - MOUYENGUE - FOULEE
Quartiers : 2
MANGA FE DOGARE : C. R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAF~LINGAI
Posito: Mér.: 14°16' - P8r.~ 10 0 56'-Carte : Maroua (1/200 000°)
Piste Buto de : Mémé à Makalingal
Popul.: 160 (1966/67) - MOUYENGUE ~ MADA - MANDARA
Quartiers : 3
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MANGAFE HACHIMI :C.R.M.E. 'et ARR. de MORA
Canton :' MAKl\LlliGAI
Posit.: Mér.:,14°17' - Par;: '10 0 57'-Carte M8roua (1/200000°)
Piste auto de : Mémé à Makalinga'i. ,'" ,.','
Popul.: 130 (1966/67) - MANDARA - MOUYENGUE
Quartiers : 2
MANGAFE YENOUSSE : C.R.M.E. et, ARR. de MORA"
Canton : MEME
Posit.: Mér.: 14°19' ~ Par;: 10°58' - Cart~ : Maroua (1/200 000°)
Piste 8uto de : Mémé à Pété
Popul.: 239 (1966/67) - MANDARA - MOUYENGUE - TOUPOURI
Marché : 1 de coton
MANGAFE ABA FADI : C.R.J\'LE. et ARR. de MORA
Canton : MEi\~E
Posit.: Mér.: 14°22'-Par.:10 0 59 1 - Carte: MFrous (1/200 000°)
Piste auto de : Vémé à Pété
Popul.: 204 (1966/67) - BORNOUANS - ARABES CHOA - BANANA
Marché : 1 de coton
MANGAFE OURO GALLE: C.R.M.E.: et ,ARR. de MOKOLO
,Canton: MAKl\LINGAI
Posit.: Mér.: 14°18 1 - Psr.: 10°56' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Popul.: 294 (1966/67) - MANDARA - MP,DA
QUBrtiers : 4
MARBAK '
ou BINA MARBAK : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
'Cémton : HlliA
Posit.: Mér.: 13°50 1 - Par.: 10°22 1 - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Mokolo à Guider
" Popul.: 1319 (1966/67) - HINA
, Marché: rég. hebd. chaque vendredi 1 + 1 d'ar2chide + 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl. - 1 dfsp., d'Etat -1 poste d'élevage
1 poste agricole. '
Qua,rt iers : J
MARGOUA : C.R.M.E. et DI8T. de KOZA
Can ton : GABOUA
Posit.: Mér.: 1]°57' - Par.: '1G058' - C·:-rte
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 282 (1966/67) - MINEO ,- MANDA RA
r,iIokolo .J (0)yj::8(Jf bOOO)
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MARKABA: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14°17' - Par.: 10°47' - Carte M2roua ·(1/200 000°)
Route de: Inacce ssible -en ·vQitwne
Popul.: 50 (1966/67) - MANDARA - MOKYO
Marché rég. hebd. (1) ch~que Lundi
MASFAI C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Cémton MOKONG.
Posit.: Mér.: 14°03' - Par.: 10°38' - Carte Maroua (1/200 000°)
Piste auto de : Mokong à Masfal
Popul.: 142 (1966/67) - MOFOU
Quart iers : 1
MASSALA :C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LIJIŒANI
Posit.: Méln.: 14°13' - Par.: 11°12' - Carte Mora (.1/200.000°)
Piste auto de : Magdémé à Limani
Popul.: 102 (1966/67) - ARABJ~S CHOA
MORA (Massif) C.R.M.E. et ARR. de MORA
ëanton : MOR.A-VILLE
Posit.: Mér.: 14°08' - Par.: 11°02' - Carte Mora (1/200 000°)
Popul.: 351 (1966/6'1) - MOR.A
MJSTAFARI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LThlANI
Posit.: Mér.: 14°17' - rar.: 11°13' - Carte More (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 130 (1966/67) - BOPiliOUANS
MATAI ou MALTAI ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Csnton : MAKAI,INGA l
Posit.: Mér.: 14°17 1 - ppr.: 10°48' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Topul.: 243 (1966/67) - MOKYO
MATAKAYA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°07' - Par.: 11°14' - Carte Mora (1/200 000°).
Route de : Banki à Kolofata
Popul.: 172 ( 1966/67) - MA FA - ARABES CHOA
MATAMAYA ou
i\iîBEZAOou rifBEZAU : .C. R.M.E. et DI ST • de KOZA
Canton : GABOUA
Posit.: Mér.: 13°56' - Par.: 10°52' ~ Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Koza à Matamaya
Popul.: 3540 (1966/67) - MAYA
Marché: 1 d'arachide.
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MATGRPATS (Massif): C.R.M.E. et ARR. dé MOROLO
Canton: MATAKAM - SUD
Posit.: I~ér.: 13°59' - P2r~:10038' - C8rte : Mokolo (1/20Q 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 258 (1966/67) - MAFA"
MATSABALAK : C.R.M.E.
Canton : MÂK.ALTIJGAI
Posit.: Mér.: 14° 18' -
Popul.:. 23 (1966/67)
et ARR. de MOI~
Par.: 10°49' -C8rte: Maroua (1/200 000°)
- MOKYO .
MAVANE ou MOUVANE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
ë-an ton : MJ:'l\ŒÈ---
Posit.: Mér.: 14°12' - Pc::1T.: 10°59' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Piste Buto de : Séra Doumds à Romaka '
Popul.: 449 (1966/67) ~ OURZA - MANDARA - OULDEME
MAVAREI ou MAVARAI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : PALBARA
Posit.: Mèr.: 14°13' - Par.: 10°55' - Carte: Meroua (1/200 000°)
Piste auto de : Warba à Makalingaï
popul.: 510 (1966/67) - MOUYENGUE
MAVOilldAI(Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton~ MATAK.AM - SUD
Posit.: Mér.: 13°45' - Per.: 10°46' - Carte: Mokolo(1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1406 (1966/67) - MlîFA
ç-J.art iers : 3
MAWA : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : KOZA
Posit.: Mér.: 13°53' - P8r.: 10°55' - Corte: Mokolo (1/200000°)
Route de : Koza à Mora .
Popul.: 135 (1966/67) - BORNOUANS - FOULBE
M.AWA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
C5nton : MOZOGO
Posit.: Mér.: 13°53' - Por.: 10°55' - Certe : IVlokolo (1/200 000°)
Route de : Koza à Nguetchéwé et ~Mor8 .
Popul.: 673 (1966/67) - MAF!I - BORNOUANS - FOULBE
Marché: rég. hebd. chaque mardi 1 +1de coton.
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MAYAOUE
ouHAYAOUE: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAG DEME
Posit.: Mér.: 14°14' - P8r.: 11°12' - Carte : More .(1/200 000°)
Rou.te de : inaccessible en voiture
Popul.: 171 (1966/67) - AHABES-8HOA - BORNOUANS
MAYO-BADJI : C.R.M.E. et· ARR. de MOKOLO
Can ton : ZAMA l
Posit.:Mér.: non localisé - C:--rte Mokolo (1/200 OOry)
Popul.: 9 (1966/67) -
MAYO-HINE : C.R.M.E. et ARR. de MüKOLO
Canton : GA WAR
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°25' - CsrteMokolo (1/2000000 )
Piste Buto de : Hine ~ Mayo Hitié
Popu.l.: 122 (1966/67) - FOULBE -MOFOU
MAYO KABA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : HIN A
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°18' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Hina ~ Mayo Kaba
Popul.: 1325 (1966/67) - DABA - FOULBE
Marché: rég. (1) hebd. chaque samedi + 1 marché d'arachide +.
1 de coton
Ec.: Off. cyc.incompl.
MAYO KAOWLEDJI ou C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
MA YO KA OLEDJI
Canton : GAr,'x?.
Posit.: Mér.: 13°52' - Per.: 10°26' - C2rte : Moko16(1/20QOOOO)
Piste auto de : Gawar ~ Mayo Hiné .
Popul.: 442 (1966/67) - FOULBE - GUIZIGA - MOFOU
MAYO LADDE : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : GA IVAR
Posit.: Mér.: 13°51' - Par.: 10°28' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste au.to de : Mokolo ~ Guider
Popul.: 906 (1966/67) - FOULBE ,... MOroU - GUIZIGA - HINA - MÂTA
M8rché : rég. hebd. (1) ch8qüe jeudi + l de coton.
MAYO LAGGA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOKOLO-FOULBE
Posit.: Mér.: 13°46' ;.. Par.: 10°44' - Carte Mokolo(1/200 000°)
Route de : Mokolo ~ Mogodé
Popul.: 200 (1966/67) - FOULBE ~ KAPSIKI
/
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MAYO LOUGOUGUEL : C.R.M.E•. et ARR. de MOKOLO
Canton : RIN11,
Posit.~ Mér.~ 13°58' - Par.~ 10°21' - Carte: Mokolo (1/2000000 )
RoutA de ~ ~accessible en voiture
Popul..: 231 (1966/67) - GUIZIGA -:FDULBE
Quartiers: 3
Cart Q Mor8 (1/200 000 0 ) ..
ARR. de NORAetC.R.M.E.MAYO MAOUA ouM2YO MA \VA
Canton ~ KERA'.Vl\
Posit.: Mér.~ non localisé
Popul.: 66 (1966/67) - FOULBE
MAYO MBANA : C.R.M.E. et ARR.. de MOKOLO
Can ton ~ EINA .,
Posit.: Mér.: 13°57' - P8r.: 10°21' - C2rte : Mokolo (1/200 '000°)
Route de. ~ RiDE! Vindé à Djadd8. RiDE!
Popul.: 493 (1966/67) - BINA - :FDULBE - GUIZIGA
Marché : 1 de coton
Quartiers : 3
MAYO MBODI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : BINA
Posit.: Mér.: 13°48' - P8r.~ 10°25' - Carte Mokolo (1/206 000°)
Route cL) : InBccessible en.voi ture-
Popul.: 427 ~ 1966; 67) - KAPSIKI - FOULBE
Marché: rég. hebd. (1) chaque Mardi
Quart iers : 5
de MOKOLOARR.etMAYO SANGANARI •MAYO SANGANÀI{Ë 0
Canton: MOKOLO FOULBE
Posit.: Mér.: 13°44' -~P2r~: 10°43' - C'''.r'te
Route de : Mokolo à Mogodé
Popul.: 73 (1966/67) .... KAPSJKI - FOULBE
MAZAI (Massif): C.R.M.E. et DIST. de KOZA
C<mton : KOZA
PoSit.: lVIér.: 13°50' -Par.: 10°52'- C2rte ~Mokolo (1/200 000°)
Piste E!uto : Koz8'àMazai
Popul .: 13 28 (19 66/67) - 1\11\ E'A
Qusrtier : 3
MAZAM (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM-~UD .....
Posit.: Mèr.: 13°59' - PaL: 10°45' - Carte: NIokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Méri
Popul.: 1840 (1966/67) - MAFA




C.R.M.E. et ARR. de MORA
Cp.nton ~ SERAWA
Posit.~ Mér.~ 14°02' - P8r.~ 10°51' - C2rte Maroua (1/200 000°)
Route de ~ inaccessible en voiture
Popul.~ 630 (1966/67) - ZOULGO
Quartiers ~ 3
MBANARI : C.R.M.B. et ARR. de MORA
Canton : KOLOE~TA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°09' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : Gansé à Gouzoudou
Popul.~ 256 (1966/67) - BORNOUANS - MAFA - ZOULGO
MBEILE (Massif): C.R.M.E. et ARR. de MORA.
Can ton : SERA WA
Posit.: Mér.~ 14°05' - Par.: 10°51' - Carte ~ Maroua (1/200000 0 )
Popul.: 443 (1966/67) - ZOULGO
Quartiers ~ 3
MBIDEME (Massif): C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14°14' - Par.: 10°50' - C8rte : Maroua -(1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 645 (1966/67) - MOLKOA
MBIZE (Massif)
ou C.R.M.E. et ARR. de MORA
BIZE
Canton : SERA WA
Posit.: Mér.: 14°09' - P2r.~ 10°49' - Carte
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 62 (1966/67) - MBOKOU
Quartiers: (1)
Maroua (1/200 Oç)()O)
MBIZESKEWA (Massif) ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Ccnton : MADA
Posit.~ Mér.: 14°05' - Par.: 10°53 1 - Carte: MarOUA (1/200 06bO)
Popul.: 657 (1966/67) - MADA
MBOKON GUILAWA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : ZAMAI
, Posit.: Mér.: 13°52' - Par.: 10°35' - Carte ~ Mokolo (1/200 000°)
Pist9 coto~k-iêrtj d r: ·r~6eülo ~ 2002·i
Popul.: 59 C1966/ô-,) - MAYA
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MBOKOU PEl'EL (Massif) : C.R.M .E. et ARR. de MORA
Canton : SERA WA
Posit.: Mér.: 14°09' - Par.: 10°50' - Carte Maroua (1/200 000 0 )
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 177 (1966/67) - MBOKOU
Quartiers : (1)
MBOLLA : C.R.M.E. et DISr. de BOURRHA'
Canton : BOURRHA
Posit.: M~r.: 13°36'- Par.: 10°13' - Carte Mokolo (1/200900 0 )
Route de : . inacce ss ible en votture
Popul.: 516 (1966/67) ...; DJIMI .
Quartiers : 3
MBOUA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM-SUD
Posit.: Mér.: 13°48 1 - Par.: 10°44' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Mokolo à Màgoumaz
Populo :1247 (1966/67) - MAFA
Ec.: Cath. cyc. compl.
Quart iers ( 1)
MBOURAF : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : HllTA
Posit. : Mér.: 13°54
'
- P8r.: 10°22' - Certe Mokolo (1/290 00,0 0 )
Route de : Hina Vindé à Mbouraf .
Popul.: 274 (1966/67) - EINA
Quart ie rs : 2
MBRECHE: C.R.M.E. et ARR. de MORA
C8nton : LIMANI
Posit.: Mér.: 14°11' - P8r.: 11°09' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : Mora à Mbréché
Popul.• : 186 (1966/67) - M.Jl.NDARA - BANANA - MORA
M8rché : 1 de coton
:1' poste agrico'le.
MBBEME (Hassif): C. R.U.B. et AIm.· de' MORA
Canton : MOHA-MASSIF .
Posit.: Mér.: 14°09' - Par.: 10°59' - Carte: Maroua (1/200 000 0 )
Route de : Mora à Mada et à Méri
Popul.: 518 (19 66/67) - MBREME' .
Marché: rég. heb. (1) chaque Mardi
10°57' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
MEDEGOU:ER '(M8ssif)i G.R~M.E.
Canton : MOSKu~A
Posit.: Mér.: 13°50' - Par.:
Popul.: 674 (1966/67) - MAFA
Quartiers: 3
~t JHST. de KOZA
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MEDIMCRE (Ma ssif) ~ C. R.M. E. et ARR. de MOKOLO
Centon ~ MATAKl,M - SUD
Posit.: Mér.~ 13°57' - Par.: 10°49' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 788 (1966/67) -MAFA '
Quartiers : 3
MEDIRE.(Massif) ou : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
MIDIRE
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°49"-' 'Certe : Mokolo (1/200000 0 )
Route de : Mokolo à Roza
Popul.~ 2683 (1966/67) - MAFA
Ec.: Proto cyc. incompl.
Quartiers ~ 9
MERE: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MEME
Posit.: Mér.: 14°19' - Par.: 10°59' - Carte: Maroua (1/2000000 )
Piste auto de : Mémé à Méhé (fin piste auto)
Popul.: 657 (1966/67) - FOULBE - MAN DA RA - BORNOUANS - ARABES-CHOA
MA DA
MEMBENG ouMEMBING : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOFDU - SUD
Posit.: Mér.: 13°57' - Par.: 10°26 1 - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Mofou-Sud à Membeng
Popul.: 565 (1966/67) - MOFOU
Marché : 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
MEME: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MEME
Posit.,~ Mér-:-; 14°14' - Par.: 10°58' - Carte: Maroua (1/200 000 0 )
Route de : Mora à Manawatchi puis piste auto de Manawatchi jus-
qu'à Mémé
Popul.: 2245 (1966/67) - MAN DA RA - OURZA - MADA
Marché : rég. (1) Ch8 que vendred i he bd. + 1 d' 8rachide + 1 de
coton (1 )SH1VIP Disp. .
Ec.: Off. cyc. compl.
MENDEZE : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°49' - J'ar.: 10°35 1 - C8rte Mokolo (1{200 000°)
Popul.: 1066 (1966/67) ~ Mr~FA
'Quartiers : 3
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MINAWAO : C.R.M.E.et ARR. de MOKOLO
Can ton : GAV'lAR
Posit.: MGr.: 13°52' - Par.: 10°35 1 - Carte Mokolo (1/200'000°)
Rou te de : GaW8r à L'3c.n~L. et à ~'I Ok:62:'O
Popul.: 54 (1966/67) - FOULBE - lYlAFA
MINGLIA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
C8n ton : MOKONG
Posit.: M~r.: 14°03' - P~r4: 10°38' - Carte Mproua (1/200 '000°)
Route de : Mokong à Minglia
Popul.: 709 (1966/67) - MO:FDU
March~ : 1 de coton
Quart iers : 4
MITCHINGUI : C.R.IVI.E. et .ARR. de MOKOLO
C2n ton : BOURRHA
Posit.: Mér.: 13°32' +Par.: 10°13' - C8rte Mokolo (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 412 (1966/67) - DJlMI + :FDULBE
Quartiers : 4
MODELE : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.:13°39' - Par.: 10°24' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en: voiture
Popul.: 523 (1966/67) - KAPSIKI
Quartiers : 4
MODIOURE : C.R.M.B. et ARR. de MORA
Canton : IVIEME
Posit.: Mér.: 14°16' - Par.: 11°01' - C2rte Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Mémé à Djoundé
Popul.: 493 (1966/67) - MADA - MOUSGOUM
MOGBERE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LIMAN l .
Posi t.: Mér.: 14° 17' - Par.: 10° 11' - Certe Mor8 (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 102 (1966/67) - ARABES CHOA
MOGODE : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°34' - Par.: 10°35' - Carte: Mokolo(1/200 000°)
Route de : Mokolo à Bourrha
Popul.~ 2348 (1966/67) - KAPSIKI - FOULBE
March~ : rég. 1 hebd. chaque Lundi +,1 d'arschide - Disp. 1(SEMP)
Ec.: Off. cyc. incompl.
1 poste agricole - 1 Mis. Proto
Quartiers: 12
- '~-.., -
MOGONIE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOSSA
Posit.: Mér.: 14°21 1 - Par.: -11°05' - C9rte : Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Kossa à BaIa Plata:
Popul.: 499 (1966/67) ~ FOUDBE - BORNOUANS - MOUSGOUM - ARABES
CHOA -
Marché : 1 de coton.
MOFOU : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOFOU-SUD
Posit.: WIér.: 13°58' - Per.: 10°29' Carte Mokolo (1/200 000°)
Popul.: 1129 (1966/67) - MOFOU
M8rché : 1 de coton
MOFOUELE (Massif): C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posi t. : Mér.: 13° 49' - P8r.: 10°42'- - C8rte : lVIokolo (1/200 000°)
Piste auto de : T:~ol~clo::':' EofQuélé
Popul.: 1891 (1966/67) - MAFA
Quartiers : 4
MOKYO : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKALINGAI
Posit.: Mér.:14°16' -Par.: 10°49' -Cs:rte Maroua (1/200 000°)
Popul.: 354 (1966/67) - MOKYO
Marché : 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
1 po ste agricole
Quartiers : 2
de MORAet ARR.C.R.M.E.MOKOCHE :ou MOKOSE
Canton : MEIv.rE
Posit.: Mér.: 14°26' - Par.: 11°01' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste piétons de : Mangafe Aba Fadi à Mokoché -
Popul.: 379 (1966/67) - BORNOUANS - .ARABES CHOA - BANANA --_:~'._
MOUYENGUE
Marché 1 de coton
MOKOLA C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton MATAK~M - SUD
Posit.: Mér.: 13°50 1 - P8r.: 10°45 - Cprte Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Koza
Pop1J.I.: 2595 ( 1966/67) - MAFA
Ec.: Off. cyc. incompl.
Quart iers : 9
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MOKOJJO Centre ~ C.R.lVI.E, et ARR. de MOKOLO
'Centon-t"lvICYKoLO' ~ FOULE'
Posit.~ Mér.~ 13°48' - Par.~ 10°44' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : Carrefour de routes vers Mora, vers Bourrha, vers Méri
Popul.: 34·50 (1966/67) Mil,FA - FOULBE - BOR1\fOUANS .
Marché: lYl8Tché a.uotj_6.~8n + 1 marché dl arachide et hebd. chaque
Mercredi.. lJisp. : Off. .- 1 SHMP, .; Cath.
Ec.: Normale Prot .." Fr'.?nco-Ara.be cyc. compl •. - 1 Hôpi tal -
une maternité - 1 Léproserie - 1 poste à essence - 1 poste d'éle':'
vage,1 circonscription agricole, 1 Mis. Prot~ 1 Mis. Cath •.
1 Orphelinat Cath.
MOKONG : C.R.N.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : MOKCUG'
Posit.: Mér.: 14 c 01; - Par.: 10°35 1 - Carte: Meroua (1/200 000°)
Route de : Mokolo à M~ccua
Popul.: 2105 (1966/67) - MOroU
Marché : rég. 1 he bd. chaque dimenche + 1 0. 1 ~T8chide + 1 de coton
Dis-p.
Ec.~ Off. cyc. incompl. - 1 Mis. Cath.
Quartiers : 10
MOLKOA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C2n ton : MAKALINGA l
Posit.: Mér.: 14°13' - Par.: 10°50' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 190 (1966/67) - MOLKOA
MOKOlffiBE (Massif) : C.R.MoE. et ARR. de MORA
Canton : BALDAMA
Posit.: Mér.: 14°03' - P8r.: 11°01' - Carte: Mora (1/200 000°)
hc~~e de : Inaccessible en voiture
Popul.: 229 (1966/67) - MOUKTELE
MOKOULEHE (Massif) : C.R.M.E. et AP~. de MORA
Canto~POIûKWO-NORD
Posit.: Mér.: 14°05' - Pf'r.: 11°04' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : Inaccessible en voiture
Popul.: 1437 (1966/67) PODOKWO
M01\ŒOI (Massif) : C.RoIVI.E. et ARR. de MOKOLO
Canton- : MOKONG
Posit.: ~\J1ér.: 14°01! - PEŒ.: 10°38' - Carte: Maroué' (1/200 OOOQ)
Route de : Inaccessible en voiture
Popul.: 576 (1966/67) - lVIOFOU
Quart "iers .~ 5
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-MON~:SKAR (Massif) ~ C.R.]Œ.E. et DIST. de KOZA
Cantorî: KOZA
Posit.~ Mér.~ 13°49' - Par.~ 10°52' - Carte: Mokolo (1/200 000 0 )
Route de ~. inaccessible en voiture
Popul.~ 965· (1966/67) - MAFA
Quartiers ~ 5
MORA (Ma ssif) ~ C. R.M. E. et ARR. de MORA
Canton : Massif- MORA
Posit.: Mér.~ 14°08: - P8r.~ 11°03' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de ~ Mora à Méri
Populo ~ 1098 (1966/67) - MORA
Marché : 1 de coton
Ec.~ Off. cyc. incompl.
MORA-VILLE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MORA-VILLE
Posit.: Mér.~ 14°08' - Par.~ 11°03' - Carte Mon? (1/200 000°)'
Route de : Maroua à Mora
Popul.: 3965 (1966/67) - MAN DA RA - DIVERS
Marché: Quotidien et hebd. chaque dimanche - 1 HÔpital Off.
Ee.~ Off. cye. compl. .
MisQ Prot (1) - 1 poste d'élevage.
MOSKOTA (Massif) : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.~ Mér.: 13°52' ... Par.: 10°58' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de ~ Mokolo à Moskota
Popul.: 1427 (1966/67) - lVIAFA
M8rché ~ 1 de coton
Ee.~ Off. cyc. incompl.
Quartiers : 6
MOSSO ~ C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOKONG
Posit.: Mér.: 14°00 1 - Par.: 10°32' - Carte : Maroua (1/200 000°)
Piste auto de ~ Boula à Mokolo
Popul.~ 699 (1966/67) - MOFOU
Marché: Hebd. (1) Chaque Samedi et 1 de coton
Quartiers ~ 4
MOSSOROH (Massif) ou
MOSSORO'- ~ C.R.M.E.· et ARR. de MORA
Can ton ~ SERA WA
Posit.~ Mér.~ 14°06
'
- P8r.~ 10°48' - Carte: MarOU8 (1/200 000°)
Route de ~ inaccessible en voiture
Populo: 280 (1966/67) - GUEMJEK
Quartjers : 3
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MOUDI: C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Canton : GUILI " "
JPosit.: Mér.: 13°31' - Per.: 16°24" Carte Mokolo (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 347 (1966/67) - BANA
Quart iers : 4
MOUroUKOUA (Massif)·: C.R~tT.:EL ot ~rrs~. de .·kOZA .'
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°48' - Par.: 10 0 57"-'Carte : Mokolo (1/200 000°)
P opul .: 611 (1966/67) - MA FA
Quartiers 2
MOULT OUA ': C.R.M.E. et ARR. de MOROLO ' ,
MOUFTDUM
Canton : MOKOLO.;..FOUL BE
Posit.: Mér.: 13°43' -Par.: 10°39'':'' Carte: lVIokolo (1/200000 0 )
Route de : inaccessible en-voiture
Popul.: 286 (1966/67) - FOULBE - KAPSIKI
lVIOUHOUR (Massif). C ~lVIOHOUR 0 .R.M.~. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM-SUD
Posit.: lVIér.: 13°52' - Prr.: 10°39' - Carte: NIokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Zama~
Popul.: 694 (1966/67) - lVIAFA
Quartiers: ,4
MOUKBA (lVIassif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : PALBARA
Posit.: Mé:r~: 14°10' - Par.: 10°57' - Carte:: M8roua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 328 (1966/67) - MADA
MOUKDENE (Massif) : C.R.M.E. et A~B. de MORA
Canton : PALBARA
Posit.: Mér.: 14°11' - Par.: 10°56' - Carte.::.Maroua (1/200 000°)
Piste auto de : Warba à Makalinga!
Popul.: 606 -(1966/67) -.MOUYENGUE
MOUKZE ou': C.R.M.E. 'et ARR~ de MORA
MOUKJE
Canton : MEME
Posit.: Mér.: 14°14' - Par.: 11°00' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Djoundé à Mémé
Popul.: :30 (1966767) - FOULBE - MADA
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MOULBA ~ C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Centon ~ GUILI
.Posit.~ Mér.~ 13°30' - Par.~ 10°22' - Carte Mokolo (1/2000000 )
. Route: de ~ inaccessible en voiture
Populo : 101 (1966/67) - BANA
Quartiers : 2
MOULDAL (Massif) : C.R.J\LE. et ARR. de MOKOLO
Canton ~ MATA~~~-SUD
Posit~: Mér.: 13°'56' - :Par. ~ 10° 34 i - Carte Mokolo.~1/200.000°)
Piste auto de ·~ZamaiàMokong.
Popul.~ 350 (1966/67) - MAFA
Quart iers : 1 .
MOUDAR ou MOUDAL ~ CoR.M.E. et ARR. de MOROLO
Canton: RllH
Posit.: Mér.: 13°51' - Paro~ 10°25' - C8rte : Mokolo (1/200 000°)
Piste auto dre: Gawar à Rina
Popul.~ 524 (1966/67) - RINA +FOULBE
Marché : 1 de coton
Quartiers : 4
MOULOUA (Massif) C R liT E et ARR de ~\irODA
. MALOUA : .... . LV.. • - J. • ,'1 lU)
Canton ~ MADA
Posit.~ Mér.~ 14°05' ~ P2r.~ 10°54' - Carte ~ Meroua (1/200 000°)
Route de ~ inacr.essible en voitura
Popul.~ 372 (1966/67) - MADA
MOULDOUGOUA (Massif) : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°49'- Par.: 11°05' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : Moskota à~ourou
Populo ~ 1300 (1966/67) - MAFA
Marché: 1 d'arachide
Quartiers ~ 4
MOUNIDUVAYA: C.R.M.E. et A;RR •. de MORA
Canton : MAKALINGAI
Posit.~ Mér.: 14°11' - Par.: 10°50' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Piste auto de ~ Makalingaï à Moundouvaya
Popul.: 502 -( 1966/67) - IvlBOKOU :- FOULBE - 1Vl0UYENGUE - MADA
MOUVC'-.1 WJI; ..
.~OUVOULOUA ~ C.R.M.E. et·· ARR. de MOKOlïO
Can ton : GAWAR
Posit.: Mér.~ 13°53' - Par.: 10°26' - Carte NIokolo (1/200 000°)
Piste auto de ~ Rina à Mofou
Popul.~ 119 (1966/67) - MOEDU - FOULBE
MOUVOULWA : C.R.M.E. et ABR. de MOKOLO
Canton : MOFOU-SUD
Posit.: Mér.: 13°53' - Per.: 10°24' - Carte MokoloU/2000000)
Piste auto de : Hina à Mofou
Popul.: 119 (1966/67) ~. MO.FOU
MOUYENGUE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MOUYENGUE
Posit.~ Mér.: 14°10' - Par.: 10°53' - Carte Maroua (1/200006 0 )
Route de : Tokornbéré à Mouyengué .
Popul.: 873 (1966/67) - MOUYENGUE .
Marché: d'arachide + 1decotDn~
MOVOl: C.R.M.E. et DlST. de BOURRHA
Canton : TCHEVl
Posit.: Mér~: 13°32' - Par.: 10°11 ' :... Carte
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 375 (1966/67) - GOUDE
Quart iers : 4
Mokolo (1/200 000°)
MOWO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOKONG .
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 10°34' - C~rte Maroua (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Maroua
Popul.: 183 (1966/67) - MOEDU
Quartiers: 2 - Mis. Proto
MOZOGO : C.R.M.E. et DlST. de KOZA
Canton: MOZOGO
Posit.: Mér.: 13°54' - ppr.: 10°58' - Carte Mokolo (1/200000°)
Route de : Koza à Nguetchéwé em à Mora
Popul.: 1658 (1966/67) - MAN DA RA - MAFA - HAOUSSA - MOUNDANG -
EDULBE
Marché: d'arachide + 1 de coton.
Ec.: Off. cyc. incompl.
NAMBA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : POIDKWO - Centre
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°02' - Carte: Mora (1/200 060°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 854 (1966/67) - POIDKWO
NASSARAO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton: GAWAR
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°29' - Carte Mokol·o (1/200000°)
Ro ut e de: G:a"i"7' ~:. P:aJ:'8.'1Na:~
Popul.: 237 (1966/67) - MO mu
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NASSARAO ou : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
. MA 10 SAN GUE
Canton : ZAMA l
Posit.: Mér.: 13°56' - Per.: 10°37' - C8r~e Mokol0 (1/200 000°)
Popul.: 24 (1966/67) - MAFA
NDABA: C.R.M.E. et ARR. de MORA
: Canton : KOLOFATA . ,.. ....
Posit.: Mér.:13°57' - Par.: 11°15' ~ Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 27 2 (1966/67) - GAMERGOU -' ·ARABES CHOA .
NDJAINDI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : GA WAR
Posit.: Mér.:13°53' - Par.: 10°33' -Carte Mokolo-(1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture "
Popul.: 110 (1966/67) - MAFA - FOULBE
NDJAMBOU ou NDJAMBO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°38' - Par.: 10°34' - Carte: Mokolo (1/200000°)
Piste auto de : Mogodé ~ Sir
Popul.: 823 (1966/67) - KAPSIKI
Quartiers : 6
NDJTIv.[-NWGUIDIOUA : C.R.M.E. et ARR. de MO Ri,
C8nton : MAGDEME
Posit.: Mér.:14°16' - P8r.: 11°12' - C8rte: Mora (1/200000°)
Piste auto ùe : Magdémé ~ Tagawa et vers Waz2
Popul.: 47 (1966/67) -.ARABES CHOA ..
NGAFAKAŒ : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : BOULA
Posit.: Mér.: 13°57' - Par.: 10°23' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : inaccessible en voiture
Popul.: 356 (1966/67) - FOULEE - GUIZIGA - MOroU
Quartiers : 4
NGOSSI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAY~M-SUD
Posit.: Mér.: 13°42' - Par.; 10°58' - Carte
Route de : Tourou à Ngom
Popul.: 363 (1966/67) - MAFA




NGOUMOULDI ou • C
NGOUMELDI • .R.M.E.
Canton : roULO
Posit.: Mér.: 14°08' - Par.: 1'1°10'
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 262 (1966/67) - BORNOUANS -
de MORA .
- Carte : 'Mora (1/200 .000°)
ARABES··CHO}, - MAFA
., ..
NGOURINGAou : C.R.M.E. et ARR. de MORA
GOURINGA
Canton : MAF~LINGAI
Posit.: Mér.: 14°09' - Par.: 10°51' - Carte MrrOU8 (1/200 000°)
Ràut; d') [, L'18cc~!s;::i:)lc; Gn vo:i-ture
Popul.: ~~ 2 (1966/6'n - ZOULGO - :FDULBE
NGUETCHEVŒ : C.R.M.E. et DI3T. de BOURRHA
Canton : MOZOGO
Posit.: Mér.: 1)°57' ~ Par.: 11°00' - Carte Mokolo (1/2000006 )
Piste auto de : Mora à Mokolo
Popul.: 1680 (1966/67) - MANDARA - MOUNDANG - MAFA - EORNOUANS -
MINEO
Marché : 1 de coton
NGUIRl\JIAYO (Massif) : C.R.M.E. et ARR. deMORA
Canton : MADA
Posit.: Mér.: 14°07 1 - Par.: 10°56' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : InoccGlssiblon voitura
Popul.: 449 (1966/67) - MADA
NIBANGO : C.R.M,E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : GAW.~jR
Posit.: Mér.: 1)°49 1 - Par.: 10°29' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : Gawar à Liri
Popul.: 196 (1966/67) - FOULEE - MOFOU
NJARENDIOUA C.R.].LE. et ARR. da MOR.A
ou DJAREN DIOUA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11°16' - CBrte": Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 116 (1966/67) - ARABES CHOA
OUAMBARE: C.R.M.E. et' ARR. de MORA
ou WAMBARE
Canton : MAGDEME
Posit.: Mér.: 14°16' - Par.: 11°09' - Carte: More (1/200000 0 )'
Piste auto de : Magdémé à Kossa
Popul.: 122 (1966/67) - BORNOUANS - ARABES,JHOA
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OUA RA OUA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton ~ KERA \V.A ·,'_'.... ·.·'r.·· '"
Posit.: Mér.: 13°57
'
- Par.: 11°12' - Carte Mora, (1120Ü' 000°) ...
popul.: 237 (1966/67) - MAFA :.. BORN6UANS-GAMERGOtJ. ~ARABES CHOA
OUASSA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MO Ri,
Canton : POIOKWO - CENTRE
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11°02' - Carte: More (1!2000000) .
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 426 (1966/67) - POIOKWO
OUDA : C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Canton : GUILI
Posit.: Mér.:13°38' - Par.: 10°22' - C2rte : Mokolo (1/200000°)
Piste auto de : Guili à Ouda
Popul.: 1961 ( 1966/67) - BANA
Marché: rég.- 1 hebd. ch"que dimanche +1 d'arpchide
.Quart iers : 3
OUDAHAI (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAY~M - SUD
Posit.: Mér.:13°49' - Par.: 10°48' Carte: Mokolo.(1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1621 (1966/67) - MP.f1J1
Quartiers : 7
OUDAL : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°49' - Par.: 10°57' - C8rte Mokolo (1/2000000 )
Piste auto de : Moskota à Oudal
Popul.: 321 (1966/67) - MAFA
Quart iers : 2
OUDAMZARAI (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKlIM - SUD
Posit.: Mér.: 13°58' - Per.: 10°48' - Carte: Mol,olo'C1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1032 (1966/67) - illAFA
QU8rtiers : 4
OUDJILA : C.R.M.E. et Allil. de MORA
Canton : POIOKWO - SUD
Posit.: Mér.: 14°06' - Per.: 11°02' - Carte Mora (1/200 000°).
Route de : Centre-Massif
Popul.: 2069 (1966/67) - PODOKWO
Ec.: Off. cyc. incompl. - Mis. Cath.
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OUGDA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C8nton : MAKP,LINGAI
Posit.: M~r.: 14°10' - Par.: 10°52' - Carte Maroua (1/200 000°)
Piste auto de : Makalinga'là ToJromb~ré
Popul.: 220 (1966/67) - MOUYENGUE
Quart iers : 4
OU IL DA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°05' - Par.: :11°06' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Mora à Koza
Popul.: 211 (1966/67) - MAFA ~ PODOKWo. - MANDARA
OUILDA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOUllGUI
Postt.: Mér.: 14°05' - Par.: 11°06' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Mora à Koza
Populo: 23 (1966/67) - POIOKWO
OUJDEDE (L'assif) : C.R.r1.E. et ARR. de MORA
Canton : OULDEME·
Posit.: Mér.: 14°06' ~Paro: 10°58' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 236 (1966/67) - OULDEME
OULAD (Mp ssif) : C. R.i'~. E. et DI3T. de KOZA
Canton : KOZA
Posito:Mér.: 13°51' - Par.: 10°52' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 967 (1966/67) - MAFA
OULDJUMOUVA (LIa ssif) : C. R.lY1. E. et j\RR. de MORA
Canton : PODJKWO - NORD
Posit.: Mér.: 14°04' -Par.: 11°04' - Carte: Mor8 (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 331 (1966/67) - PODOKWO
OUMRE: C.R.M •.E. et IRR de l'il0RA
Can ton : KOSSA
Po si t.: Mér.: 14° 20' - Par.: 11 °08' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste pi~tons de : Kossa à Oumr~
Popul.: 38 (1966/67) - NJOUSGOTJM ..
":', ,"
OUPAI (Massif) : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton ~ MOSKOTA /
Posit.~ Mér.~ 13°48' - Par.: :10 053'-,C2rte : Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voî~~G
Popul.: 1700 (1966/67) - MAFA ' '.
Quartiers: 4
OURAGA : C.R.M.E. et ARR. de MORA '
Canton : POIDKWO ~ NORD ,
Posit.: Mér.:14°05' -Par.: 11°04' - Carte'
Route de : inaccessible en voiture
Populo: 141 (1966/67) -POroKWO
OURBAYEOUE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOURGUI,
Posit.:Mér.: 14°02' - Par.: 11°04' - Carte
Route de : inaccessible en voiture
Populo: 43 (1966/67) .... BORNOUAN S· - PODOKWO
Mora (1/200 OOC)°)
.: . ~ . ."
Mor8 (1/200 000°)
OUHO - AVROKO : C.R.M.E. et ARR. d'e MOR.A
Csnton : MAKALINGAI
~osit.: Mér.: 14°14' ~ ~ar.:10046' - Carte M8roua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 88 (1966/67) - MOKYO
OURO BADALIL : C.R.M.E. et' A1W. de MOKOLO
Can ton : HllJA
Posit.: Mér.: 13°56' - P8r.~ 10°23' - C8rt~ : Mokolo -(1/200 000°)
Popul.: 206(1966/67) - GUIZIGA '
Quart iers : 3
OURO BECHER C.R.M.E.' et ARR•. de MORl;
Canton : MAKALINGA l
Posit.~ Mér.: 14°15' - Par.: 10°53' - Carte M~roua (1/200 000°)
Popul.~ 175 (1966/67) - MOUYENGUE ~ MAN DA RA
Quartiers 2
OURO BOKI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : GAWAR
Posit~:Mér.: 13°54' - Par.: 10°26' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Hina à Mofou
Popul.: 447 (1966/67) - EDULBE - MOFOU - GUIZIGA
Marché: rég. 1 hebd. chaque dimanche + 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
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OURO DOLE: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MADA
Po si t.: Mér. ~ 14°09' - Par. :10° 56 ' - Carte' :. MBroua (1/200 000°)
Piste Buto de : Warba à Sérawa
Popul.: 268 (1966/67) - UAD.A- M.ANDARA
OURO GADJI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14°16' - Per.: 10°46' - Carte-:'MaToua (1/200, 0000~
Popul.: 41 (1966/67) - MOKYO
OURO GANKI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOSSA
Posit.: Mér.: 14°24' - Par.: 11°05' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 45 (1966/67) - MOUSGOUM'
OURO GOIGOI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can tO]] : ME1\1E
Posit.: Mér.: 14°19' - Par.: 10°58' - C8rte : Maroua (1/200 000°)
Piste auto de: Mémé à Ouro Go~go~
Popul.: 155 (1966/67) - MA~D~RA - OURZA - MOUYENGUE
OURO GUERTODE : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : HIN1\
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°24' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : Hma à ~Hof--oll ' \ .
Popul.: 402 (1966/67) - WULBE - HINA
Marché: d'arachide + 1 de coton
Quartiers : 3
OURO KOUROKOURO: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKALTIrGAI
Posit.: Mér.: 14°16' - Par.: 10°54' - Carte Ma,roua (1/200 000°)
Popul.: 171 (1966/67) - FOULBE - MOUYENGUE
Quart iers : 2
,
OURO MALIKI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKll1INGAI
Posit.: Mér.: 14°15' - Par.:' 10°46' - Ct?rte: ': Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 113 (1966/67) - MOKYO
OURO MANA: C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : Hll\U,
Posit.: Mér.: 13°57' - P8r.: 10°22' -' Carte Mokolo':"(1/2000000)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 339 (1966/67) - HINA ~ FOULBE
Quartiers: 2
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OURO MODI ~ C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MEME
":;"" .
Posit.: Mér.: 14°19' -Par.: 10°58' - Carte:
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 93 (1966/67) - FOULEE - ZOULGO
OURO MOYOU : G.R.M.E.et ARR. de MORll
Canton : MAKALINGAI
Po s i t .: Mér .: 14° 14' - Par.: 10° 52. , - C8 rt e
Piste auto de : inaccessib12 en voiture
Popul.: 82 (1966/67) - MOUYENGUE - MANDARA
Quartiers ~ 3
OURO NGAZAI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOFOU-SUD
Po si t .: Mér.: 13° 55' - P 2 r .: 10 ° 25 1 - CEl rt e
Populo : 144 (1966/67) - MOFOU
OURO TADA : C.R.M.E. et l,llit.de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°48' - Par.: 10°44' - Cafte
Route de : Mokolo à Mogodé
Popul.: 830 (1966/67) - MAFA






OUZAL : C.R.M.E. et DIST. de' KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°50' - Par.: 10°56' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Moskota à Roze
Popul.: 883 (1966/67) - MAFA




ou PALEARA : C.R.M.E. et ARR. de MOP~
Canton : PALEAl1A
Posit.: Mér.: 14°11'· .... Par.: 10°55'- Carte : M8ro~a(1/200 000°)
: ;Route de : inaccessible en voiture
Popul.:· 524 (1966/67) - MOUYENGUE
Marché ~ 1 de coton (en plaine)
PALVA.: C.R.M.E•. et APJl. de MüKOLO ·'·0.·
Con ton : HINA
Posit.: Mér.: 13°53' - P8r~: 10°21' ~C8rte Mokolo (1i200 000°)
Popul.: 125 (1966/67) - HINA
Quartiers: 2
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PANAI: C.R.M.E. et ARR. de MOKOLOC8.nton : HmA ~ ..~ _..... .
Posit:;:Mér.:13°36' - Par.: 10°14'- Carte: Mokolo (1/200 000°)
Piste auto 'de: Bourrha à Gamboura
Popul.: 158 (1966/67) - DABA
Marché rég. 1 hebd. chaque lundi + 1 maiché d'ar~chi~~
PANAKA : C.R.M.B. et ARR. de MOKOLO
C8n,ton.. :' ·BINA . ..
Posit.: Mér.: 13°50' - Par.: 10 0 24 i - Carte: Mokolo (1/20Ô'OOOO)
. Piste auto de : Bina à Béreng_
Popul.: 114 (1966/~7) - FOULBE
Quartiers : 1
PARAWAI·: C.R.M.E. et .ARR. de MOKOLo.
Can ton: GAWAR
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°28' - Carte: Mokolo(1/200 000°)
Route de : Gawar à Parawaï
Popul.: 434 (1966/67) - FOULBE - BINA - MOFOU
Marché : 1 de Coton
PASSA: C.R.M.E. et DIST. de BOURRHA
Canton : GUILI
Posit.: Mér.:13°38' ~ Par.: 10°17' - Cprte Mokolo (1t200 000°)
Piste auto de : Bourrha à Gamboura
Popul.: 239 (1966/67) - BANA
Quart iers : 1
PIVOU : C.R.M.E. et ARR. de MORA-
Canton : KOURGUI
Posit.: Mér.: 14°17' - Par.: 11°044 - CRrte':Mor8 (1/200 000°)
Piste auto de : Kourgui à Limani
Popul.: 672 (1966/67) - GUIZIGA - PODOKWO - ARABES- CHOA'
Marché : 1 coton
PLATA OOUMLELE ouMAYO PLATA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : OULDEJIIIE
Posit.: Mér.: 14°09' - Par. : 10°56' - Carte: M8roua (1/200 000°)
Route de : Mora à Mada et à Méri .
Popul.: 584 (1966/67) - OULDEME
Marché: rég. 1 hebd. chaque Samedi + 1 marché diarechide
Ec.: Off. cyc. incompl.
Mis. Cath. (Voir Mayo . Ouldémé + marché d'arR chide)
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PODAR MATKOZA : C. R.M .. E. et - -ARR. de MOfu\ ' ..:. , _.
Canton : PODOKWO-CBN'l'RE·
Posit.: Mér.:'·14°06' ... Par.: 11°02 ....: Carte: Mora (1/200000 0 )
Piste auto de : Mora à Podar M'à-fikozaét' à ..K:ou:r:gui -
Popul.:157 (1966/67) - POroKWO
.,- .
POMLA : CoR.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : ZAMA l
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 11°02' - Carte Mora -(1/2000000 )
- Pi steatito dé: Zama1 à Porrila
Popul.: 150 (1966/67) - FOULBE ... MAFA - MQFOU
RIDOUA (Massif) : CoR.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM-SUD
Posit.: ... Mér.: 13°47' -Par.: 10°58' - Carte :IVIokolo (1/200.000°)
Popul.: 569 (1966/67) - MAE'A
Quart iers : 5"
ROUA (Ma ssif) : C. R.M. E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 14°00' - Par.: 10°47' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Méri
Popul.: 3577 (1966/67) -MAFA
-MaTché: régo -1 hebd. chaque M8rdi·+ 1 d'arFchide-
Ec.: Off. cyc. compl. -
Quart iers : 12
ROUFTA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODE'
Posit.: Mér.: 13°39' - Par.: 10°31' - C8rte Mokolo (1/200 000°)
Route de: inaccessible en voiture - -
Popul.: 1669 (1966/67) - KAPSIKI
Marché: rég. hebd. (1) chaque jeudi
Quartiers : 6
ROUMSIKI : C.R.M.E. et ARRo de MOKOLO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°36' - Par.: 10°30' - Carte : Mokolo (1/200 000°)
Route de : Bourrha à Mokolo
Popul.: 1150 (1966/67) - KAPSIKI
Marché: rég. 1 habd. chaque dimanche + 1 d'arpchide
Ec.:Off. cyc. incompl.
Quart iers : 7 - 1 Campement.
.... 7D -
ROUMZOU : C.R.M.E. et ARR. de MOK0LO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°37' - Par:.: 10°41' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Bourrha
Popul.: 1640 (1966/67) -KAPSIKI
Marché: rég. 1 hebd. chaque dimanche + 1 d'arachide
Ec.: Cath. cyc. incornpl.
Quart iers 11
SABONGARI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton: GAWAR
Posit.: Mér.: 13°51' - Par.: 10°29' - Carte: Mokolo (1/200.000°)
Popul.: 122 (1966/67)-MOFOU
SABONGARI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOFOU~SUD
Posit.: Mér.~ 13°56' - PBr~: 10°22' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 165 (1966/67) - GUIZIGA
SABONGARI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : ZAMA l
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 10°33' - Carte MOkolo (1/200'000°)
Route de : Mokolo à Maroua
Popul.: 338 (1966/67) - MOFOU - FOULBE
Marché : 1 de coton
SAMA (Ma ssif) : C. R.M. E. et. ARR. de MORA
Can ton : OULDEM:E
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 10°58' - Carte Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1330 (1966/67) ~ OULDEME
SATCl,U : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°01' -- Par.: 11°06' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de: inaccessible en voiture
Popul.: 20 (1966/67) - MAFA
SARE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11°12'- Carte: Mora (1/200 600°)
Route de : Mora à Gansé et à Lirnani
Popul.: 251 (1966/67) ~. ARABES CHOA -··BORNOUANS - M.AFA.
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SANDA OUADJIRI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: KOLOFATA
. ·Posit.: Mér.: 13°56' - PaT.: 11°071.~ Carte. Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Kouyapé à Kérawa ..
Popul.: 488 (1966/67) - ARABES-CHOA - MAFA
Marché : 1 dé coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
SAVA : C.R.M.E. et AR~. de MORA
Canton : MErvIE
Posit.: Mér.: 14°12' - Par.: 11900' - Cartef::.:Mora (1/200 000°)
. Routè de : MorÈl à Sava '
Popul.: 419 (1966/67) - F01JLBË - MORA ~OûLDEME ~ MAnA
SERA WA : C. R.M.E. et ARR. . de MORA
Can ton : SERA \VA
Posit.: Mér.: 14°08' - Par.: 10°51' -- Carte: Maroua
Route de : Mora à Méri (embranchement vérs Sérpws)
Popul.: 862(1966/67) -MANDARA- ZOULGO .
Marché: rég~1 hebd. chaque dimanche + 1 d'arr.,chide
coton






SERA roUWlDA : C. R.M.E. et ARR. de MORA
C~m ton : MEIVIE
Posit.: Mér.: 14°11' - PeŒ.: 10°59' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : Mora à Maroua
Popul.: 475 (1966/67) - MANI~RA - OULD~lE - MADA
Marché : 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
SERA HADIA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Can ton : MEME
Posit.: Mér.: 14°11' - Par.: 10°59' - Carte: Maroua (1/200 '000°)
Route de : Mora à Maroua
Popul.: 401 (1966/67) - MAN DA RA - OULD~liE - MOUKT~LE - MADA
Marché : 1 de coton.
SERA OUARDA ou • C R 1I~ E t ARR. d lItrORA
_SiERA WARDA· . .!'il. • e .. e LV!
Canton : roULO
Posit.: Mer.: 14°09' - Par.:: 11°07' - Carte: Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 222 (1966/67) -MAFA - MANDARA - ARABES· CHOA·
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SKOUALA (Massif) . C R· M Ee . et ARR d MORA
ou SOUKOULA '. • . . . e._
Canton :POroKWO -NORD
Posit.: Mér.: 14°03' - Par.: 11°05' - Carte: Mora :·(1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 239 (1966/67) - PODOKWO
SIR: C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : l'iIOGODE
Posit.: Mér.: 13°41 1 - Par.: 10°33' - Carte : Mokq~o (1/200 000°)
Piste auto de : Mo~odé à Sir
Popul.: 2601 (1966/67) - KAPSIKI
Marché: rég. 1 hebd. chaque Lundi + 1 d'arachide
Disp. Cath.
Ec.: Cath. cyc. compl. - 1 Mis. Ca~h.
Quartiers : 10
Carte Mokolo (1/200 000°)
de MOKOLOARR.etC.R.M.E.SIRAK (Massif)ou SRAK
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°47' - Par.: 10°41'
Popul.: 1074 (1966/67) - MAFA
. Quartiers : 5
SIRAKOUTI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.: L~o)g' - P';:>Y'.: 10°32' - Carte Mokolo (1/200 000°)
.Route de. :IVIOgod:é· àSirakout i
Popul.: 17 11 (1966( 67) - KAPSIKI
Marché: rég. hebd. (1) Samedi
Ec.: Cath. cyc. incompl.
Quartiers : 7
SOKOYEBA: C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MORA-VILLE
Posit.: Mér.: 14°10' - Par.: 11°02' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : Mora à Djoundé
Popul.: 92 (1966/67) - MORA
SOULEDE (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton -: MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°56' - Per.: 10°45' - Cart~ : Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Méri
Popul.: 2595 (1966/67) - MAFA
Marché: rég. 1 hebd. chaque Samedi + 1 d'ar8chide
Disp. : Proto
Ec.: Proto cyc. compl. - 1 Mis. Proto
Quartiers : 7




-<-- . ouÜ\1asslf) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
C: }{()G:DJ]]~:.~:
lF8n-tàn"'~- MA TAKAM - SU D
Posito~ Mér.: 13°45' - Psr.: 10°47'
Route de : inaccessible en voiture·
Popul.: 2209 (1966/67) - MAFA
Quart iers : 4
TADOUMAVOU : C.R.M.E. et ARR.· de MOKOLO
Can t ôn~'""Gl~ \7AR
Posit.: ~~ér.i 13°52''':' Par.: 10°25':- Carte
Piste auto de : Rina à Mofou
Popul.: 235 (1966/67) - MOFOU
Mokolo (1/200000 0 )
TAGOUA ou TAGAWA : C.R.M.E. et ARR.' de MORA
Canton : BOUNDERI
Posit.: Mér.: 14°28' - Par.: 11°19' - Carte: More (1/200 000°)
Piste auto de : Magdémé à Tagou8 et vers Waza
Popul.: 99 (1966/67) - ARABES ':;HOA
TAGOUADALE : C.R.M.E. et ARR. deMORA
C2nton : KOURGUI
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11°06' - Carte Mora (1/200 000°)
. Popul.: 237 (1966/67) - PODOKWO - MANDARA
TAIF~RA : C.R.M.E. et DIST. de BOURRRA
Canton-: GUILI
Posit.: Mér.: 13°41' - Par.: 10°18' -Carte Mokolo (1/200000°)
Piste auto de : Bourrha à HinG
Popul.: 475 (1966/67) - BANA
TAIFARA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : HINA
Posit,: l\iIér.: 13°41' - Par.: 10°18' ... Carte Mokolo·(1!200 000°)
Routs de : inc.cc8s::üble en voiture
Populo: 168 (1966/67) - I~ULBE - BANA
TA1AMADI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C8nfon T KOLOFATA .
Posit,: Mér.: 14°01' - Par.: 11°17' - Carte Mor8 (1/200 OOGo)
.Route de : Lnaccessible en voiture
Papal.: 90 (1966/67)
7 ',- .:..1·-
TALAOUA : C.R.M.E. et _ARR. de MORA
Can ton : POroKWO - NORD
Posit.: Mér'.: 14°06' - Par.: 11°04' Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 109 (1966/67) - PODOKWO
~~~~~~~~I ou : C.R.M.E. et ARR. de MORA,
Canton: KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°00' - P8r.: 11°05' - Carte: Mora (1/200 000°)
Popul.: 1191 (1966/67)- BORNOUANS - PODOKWO - MAFA -MOUNDANG -
FOULBE,
Marché : 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
TAKOLDA : C.R.M.E. et ARR.' de MORA
Canton : KOURGUI
Posit.: Mér.: 13°59' - Par.: 10°58' - Carte Mokolo (1/200000°)
Popul.: 99 (1966/67) - MOUKTELE
TAMAGUIBDO: C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
ou TAMAG NIBONGO
Canton : MOGODE
Posit.: Mér.: 13°35' - Par.: 10°27' - Carte Mokolo (1/200000°)
Piste auto de : Roumsiki à Kila
Popul.: 304 (1966/67) - KAPSIKI
Quart iers 2
TAMBADJAM C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°01' - Par.: 10°29' - Carte Maroua (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 206 (1966/67) - GUIZI~A - FOULBE
TAMBOULAMARI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LllY1AN l ,
Posit.: Mér;: 1~017' - Par.: 10°17' -Carte': Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 3 (1966/67) - ARABES CHOA
TALA BlRE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KQURGUI
Posit.: Mér,: 14°06' - Par,: 11°06' - Carte Mora (1/200 000°)
Popul.: 71 (1966/67) - PODOKWO
TALA BOUDA: C.R.M.E. et ARR. deMORA
Cent ::;1 : MORA-VILLE
Posit.: M~~.:14°07'-~ Par~: 11°04' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 183 (1966/67) - PODOKWO - MORA
TALA DAGUIL : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LThIANI
Posit.: Mér.: 14°09' - Par.: 11°14' - Carte Mora (1/266'006 6)
Piste auto de,: Mora à Banki
Popul.: 245 (1966/67) - BORNOUJ\NS~ MINEO· - ZOULGO
TALA GOZELE ou : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
TALA GOJELE (Massif)
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°50' - P2r.:11°01'·- Carte: Mora (1/200_0:00°)
Piste auto de : Moskot8 à Djibril
Popul.: 1903:-(1966/67) ,- MAF.~
M8rch~ : 1 d'8r8chide
QU8rtiers : 7
TALA KAMSOULOUM : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Crmton : KERA WA
Posit.: Mér.: 13°57' .:.. P::r.: 11°12' - C8rte Morp (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 116 (1966/67) - ARABES CHOA -MAFA
TALA LAKI : C.R.M.E. et AUR. de MOItA
Canton : MADA
Posit.: Mér.: 14°08' - P8r.: 10°52' - C2rte Maroua (1/200000 0 )
Route de : Warba à Tokomb~r~
Popul.: 190 (1966/67) - MP.DA - GUIZIGJ\'
TALA KOillflBRA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOURGUI
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 11°04' - C8rte Mora (1/2()0 OO()O)
Popul.: 41 (1966/67) - PODOill~O
TALA MARGUIRA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
ou'TALA MAGUIRA
Canton : MORA-VILLE
Posit.: M~r.: 14°07' - Par.: 11 °04' - Carte : Mora (1/20"0 000°)
Route de : inaccessible en voitute
Popul.: 66 (1966/67) - PODOKWO
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TALA MAZDA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : SERA WA
Posit.:Mér.: 14°06' - Par.: 10°51' - Csrte :' M2.roua (1/200 000°)
Piste auto de : Mora à Mada et à Méri
Popul.: 987 (1966/67) - ZOULGO
TALA MEDUAKE ou : C.R.M.E. et' ARR. de MORA
MOUroUAKE
Canton : OULDEME
Posit.: Mér.: 14°08' - Paro: 10°58' C:",rte MFroua (1/200 000°)
Route de : Mora à Mada et à Méri
Populo: 109 (1966/67) - OULD~~E
Quartiers : 5
TALA MOKOLO (Massif): C.R.M.E •. et ARR. de MORA
ou MOKOUAL
Canton: ZOUELVA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 10°57' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Rou te de : Mora à Méri (Cent're-ma Bsif)
Popul.: 874 (1966/67) - MOUKTELE
Disp·.: Prat.
Ec.: Off. cyc. incompl.- Mis. Prat.
Quart iers : 4
TALA MALA BRAHIM : C.R.M.E. et ARR.' de MORA
Can ton : REM WA
Posit.: Mér.: 13°59' - Per.: 11°04' - Certe : Mora '(1/200 000°)
Popul.: 168(1966/67) - M.ANDARA - MOUKTELE - MAFA
'1
TALA TCHAKILI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOURGUI
Posit.: Mér.: 14°06' - Per.: 11°04' - CETte Mora (1/200 000°)
Route de : Mora à Kourgui
Popul.: 72 (1966/67) - MORA
TALA OUMAROU : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C8nton : KERJ~VIA
Posit.: Mér.: 13°56' - P8r o: 11°12' - C"rte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en vniture
PopUl.: 251 (1966/67) - GUELABDA
TALA SERA ADJI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: KERAWA
Posit.: Mér.: 13°57' - Paro: 11°13' ~ C8rte : Mora (1/200000 0 )
Route de : inaccessible en voiture
Populo: 80 (1966/67) - ARABE2 CHOA
Marché: 1 hebd.
TALA WAILDA : C.R.M.E. et· ARR. de MORA
C8nton : MJiDA
Posito: Mér.: 14°08 1 -.P8r.: 10°53' - C8rte lVIerOlla (1/200 000°)
Piste auto de : Warba àSér8w8
Popul.: 145 (1966/67) - MANDf,RA- MADA
TALA ZOUDGO : C.RoM.E. et ARR. de MOR},
ë8nton : SERAWA
Posit.: Nlér.: 14°03' - P8r.: 10°52' - Carte Maroua (1/200'~OOOO)
Piste ButO de : Mora à Méri (Centre-massif)
Popul.: 542 (1966/67) - ZOULGO '. .
Quart iers : 2
TAm~OUA ou : C.R.M.E. et ARR. de MORA
BLABLI
ëanton : KOLüFATA
Posit.: Mér.: 14°02' - PPT.: 11°05' - Carte Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Mora à Koza
Populo: 346 (1966/67) - BORNOUANS - lVIAF~A
, TCHJ\ BA TCHABA : C. R.M •E • et JI RR . . de MORlI
C8nton : MAIULINGAI
Posit.: Mér.: 14°14' - Par.: 10°55 1 - Carte: M2roua (1/200 000°)
Popul.: 283 (1966/67) - FOULBE - MOUYJ~GUE - MANDATh~
TCHAKADJAM : CoR.M.E. et ARR. de MOKOLO
can-ion : ZAMA l
Posit o: Mér.: 13°55' - P8r.: 100~8' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Z8maï et à Maroua
Popul.: 48 (1966/67) - MAFJ\ - MOroU"
TCH&~BI : C.R.MoE. et ARR. de MOKOLO
CF'm ton : MOKONG
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 1003~' - Carte Maroua (1/~00 000 0 )
Piste 8utO de : Mokong à Masfaï
, Popul.: 218 (1966/67) - MOroU
. Marché:rég.hebd. (1) chaque Mercredi
Quart iers : 2
TCHEVI : C.R.M.E. et DI3T. de BOURRHA
Can ton : TCHEVI
Posit.: Mér.: 13°30' ~ Par.: 10°09' - C8rte : Mokolo~1/2000000)
Route de : Bourrha à GarOU8
P01Jul<: 1099 (1966/67) - GOUDE - roULBE
, rvIC::1rché ~ rég. 1 hebd. ch2que Lundi + 1 d' arechide
Ec.: Offo cyc o incompl.
Quart ters : 17
-15-
TCHENGUEDE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
'Canton~vIAGDEME
Posit . .: Mér.: 14°16' - Par.: 11°08' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voi.ture _-
Popul.: 42 (1966/67)- ARABES-CHOA - MADA
TCHEO-TCHEO (Massif) C.R.M.E. et
Carrcon : SERA WA
Posit.: lVIér.: 14°07' -P8r.: 10°51'
Route de : Mora à Méri '(bas-massif)
Popul.: 85 (1966/67) - ZOULGO .
ARR. de MORA
- Car~e : Maroua (1/200 000°)
TCHIKIRE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
"Canton : DJOUNDE
Posit.: Mér.: 14°18' - Par.: 11°04' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Djoundé à Kossa
Popul.: 85 (1966/67) - MOUSGOUM(63) ... ARABES-8HO.A(22)
TCHOUKOL : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
C8nton .; BOULA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 10°30' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 264 (1966/67) - FOULBE - GUIZIGA
Marché.; rég. 1 hebd. chaque Mercredi
Quartiers : 2
TCHOUKOURI .; C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton .; ZAMA1
Posit.: Mér.: 13°55' - Par.: 10°38' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Popul.: 2 (1966/67) - FOULBE
TCHOUVOK ou
TCHOUVOUK ou (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de NIOKOLO
lï'CHOUFOK
Canton .; MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°58' - Prr.: 10°37' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : Zamaï à Tchouvok
Popul.: 2103 (1966/67) - MAFA
Ec.: Off. cyc. incompl.
QU8.rt ier s : 9
TCHOUKVŒCH :C.R.M.E. et ARR. de NIOKOLO
ooTCHüUKOUFC':T
C3nton .; lViOKùtT"G
Posit.~ Mér.: 13°58' - Par.: 10°34' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Popul.: 40 (1966/67) - MOroU
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TELEKI ~ C.R.M.E. et DIST~ de BOURRHA
Can-to'n ~ TCHEV l
Posj,:t.~ Mér.: 1]°38 1 - Par.:· 10°10 1 ..;;.Carte
Route de : inaccessible en voitur~.~
Popul.: 1407 (1966/67) - GOUDE - DABA - FALI
Marché: 1 d'arachide
Quart iers : 11
Mokolo . (1/200 OOO<L)
TEznWUE ou TAZANG : C.R.M.E.' 'et ARR. de· MORA
Cant on ~ MA D]ï--·"-'·-
Posit.: M'ér.: 14°08' - Far.: 10°57' - Carte: Mr:TOU8 (1/200 000 0 )
Route de ; Mora à Méri (bas-massif)
Popul.: 1311 (1966/67) - MADA
MArché: rég. hebd. (1) chaque Jeudi
TlliDERME: C.R.M.E. et A.RR. de MORA
ëan ton--:- MAKALn~GAI
Posit.~ Mér.: 14°14' - Par.: 10 0 54 1 - Carte ~ Maroua (1/200 000°)
Piste ButO de : Makalingaï à Mémé
Populo ~ 279 (1966/67) - MOUYENGUE - MM~DARA - FDULEE
Quartiers ~ 5
TINDEill1E : C.R.M.E. et ARR. de MORA
çanton : PALBARA
Posit.: Mér.~ 14°13 1 - Par.: 10°54' Carte M2Toua (1/200 000 0 )
Piste auto de : Warba à Makalingaï
Po~ul.: 263 (1966/67) - MOUY©iGUE
Ec~: 1 Cath. cyc. incompl.
TOKOMEERE : C.R.M.E. et ARR. de MOr~
Canton : MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14 0 09' - Par.: 10°52' - Carte: M8roua (1/200 000 0 )
Carrefour pistes auto vers Warba vers Mpkalingaï et vers Sérawa
Popul.~ 978 (1966/67) - ZOULGO - MANDARA - GJEMJEK - FOULEE
Marché rég. hebd. chaque Mardi (1) + 1 arpchide + 1 de coton
Hôpital Cath.
Ec.~ Cath. cyc. compl. et Off. cyc. incompl •
. Mis. : Cath.
TOKOZEK ~ C.R.M.E. et ARR. de MO)~
Cf;nton'--~ MAYJ,I,INGAI
Posit.: Mér.: 14°16' - Par.: 10°48' - Carte M2roua .(1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 110 (1966/67) - MOKYO
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TOUroUROU : C.R.M.E.et ARR. de MOKOLO· .
Canton : GAWAR
Posit.: Mér.: 13°49' -:!Pàrh1()029'-Carte:Mokolo(1/200 000°)
Popul.: 178 (1966/67) - KAPSIKI ... ' '' ....•.....
TOUROU (Massif) : C.R.M~E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM-SUD .
Posit.:Mér.:13°43' - Par.: 10°57' - C8rte : Mokolo (1/200 000°)
Piste ~utb de : Mokolo~Touro~ ,
Popul.: 5816 (1966/67) - MAFA
Marché: rég. hebd. (1) chaque jeudi - Disp.:1 (SHl'irP)
Ec.: cyc. incompl.
Quartiers: 13
TOUSKI : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : BOUNDERI
Posit.: Mér.: 14°26' - Par.: 11°21' - Ci='rte:i Mora (1/200 0000 )'
Route de : BoundC'':' à TC ll f:'C:j.
Popul.: 288 (1966/67) - ARJ\BES 0HOA
TSAKADJAM ou : C.R.M.E. et AP~. de MOKOLO
TCHAKADJAM
Canton : MOFOU - SUD
Posit.: Mér.: 13°54' - Par.: 10°22' - Carte: Mokolo (1/200· 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 69 (1966/67) - FOULBE - GUIZIGA - HINA
VADIGZAOUA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : PODOKWO - NORD
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 11°05' - Carte,:! Mora (1/200 000°)
Popul.: 138 (1966/67) - PODOKWO
VADISSA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : PODOKWO-NORD
Posit.: Mér.: 14°04'--:Par..: 11°04' Carte Mora(1/2000000)'
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 24 (1966/67) - PODOKWO
VAME (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MORA-Mf.SSIF
Posit.: Mér.: 14°09 - P8r.:11°00' - Cprte : Maroua (1/200 000 0 )
Route de : More à MAri (bas-mas'sif) ,
Popul.: 583 (1966/67)- VMilE
~ '.
VINDELAR (Massif) : C. R.M. E. et ARR. de MORlI·
Canton : OULDillilE
Posit.: Mér.:14°0S' - PBr.:. 10°58,'- Carte,.: :Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture'
Popul.: 753 (1966/67) - OULD~~E
VINDE ZAMAI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : ZAMA l .. ,.'
Posit.: Mér~: ~3~541 -Par.: 10°39 1 - Carte": 'Mpkolo (1/200 000°)
Piste piétons de : Mokolo à Zama1 .
Populo: 116 (1966/67) - MAFA -FOULBE
VITTE: CoR.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOGODB
Posit.: Mér.: 13°39' - Par.: 10°38' - Mokolo (1/200 000°)
Piste piétons de : Roumzou à Vitté
Popul~': 1414 (1966/67) - KAPSIKI
Quart iers : 6
VOURKAZA (Massif) : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°49'- Par.: 10°58' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 475 (1966/67) - MAFA
Quartiers : 3
VOUZAD (Massif)o
ou VOUZOD 0 C.RoM.E. et ARRo de MOKOLO
Canton : MATAKAM-SUD
Posito: Mér.: 13°48' - Par.: 10°51 '- Carte: IVlokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 924 (1966/67) - MAFA
Quartiers : 4
VREDEIŒ (Massif) : C.R.M.E. et DI ST 0 de KOZl;,
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°49' ~ Par.: 11°02' - Certe Mora (1/200 000 0 )
Populo: 1142 (1966/67) - MAFP,
Marché: rég. hebd. (1) chaque Mercredi
Quartiers : 4
VREDEKE : CoR.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit~: Mér.: 13°49' - Par.: 11°02' :.- Ct'rte Mor8 (1/200 000°)
Route de : Tourou à Moskota
Popul.: 301 (1966/67) ~ lVU\FA
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WABISKE ou • IrOUABISKE • C.R,~,l.E. et ARR. de MORP,
Canton : LIMANI
Posit.: Mér.: 14° 18' - Par.: 11 ° 12' - CarteIVIore (1/200 000°)
Route de : :-:!.:a.oce-ssible en voiture
Populo : 45 (1966/67) - ARABES CHOA
WADELA : C.R.M.E. et ARR. de MOR!,
Canton : roULO
Posit.: Mér.: 14°10' "':'" Par.: 11°05 1 - Carte Mors (1/200 000°)
Route de: inaccoss:Lbl,;.;. on vOiture·
Popul.: 99 (1966/67) - MORA
WAFANGO ou OUAFANGO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton: GAWAR
Posit.:Mér.: 13°52' -Par.: 10°27' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 114 (1966/67) - MOroU
WAFANGO ou OUAFANGO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : ZAMAI
Posit.: IVIér.: 13°54' - Par.: 10°40' - C8rte : NIokolo (1/200 000°)
Poplll.: 112 (1966/67) - NIP,FA
WAFKA : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : HINA
Posit.: Mér.: 13°37' - P8r.: 10°13' - Certe Mokolo (1/200 000°-)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 149 (1966/67) - DABA
WAGZA ou OUAGZA : C. R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : GAroUA
Posit.: Mér.: 13°58'-Par.: 10 0 57L Carte : Mokolo (1/200 000°)
Piste auto de : Gaboua à Wagza
Popul.: 186 (1966/67) - -MINBO
Marché : 1 de coton.
WAKILE C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°07' - Per.: 11°13' - Carte MorEl (1/200000°)
Piste auto de : Limani à Gansé
Popul.: 138 (1966/67) - MANDARA - MOUKTELE
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WAI!1\S~3.A ~ CoR.lVLE~.. e'l; ARE. de WiORA
'ëa1:1t"'ë'r~~-'~ I=CYLO 1:~:AT ~i~
?osit..~ r;L~r,~ 14°07' _. P8j~'.~ 11°13' -- Carte
p :L ;~;"t e. 8 ut C) Cl e ~ J~ ir~l2n i à C-.~?:~:1 Sé
POpt;ù.g ,1.41 (1966/67) .0' BOR.!'WUAHS·-, MAFA
Ma~c}lé : 1 de Co"ton
~ALASS~ ~ C.R.M,E. 8t DIST. de KOZA
"(i'.;y;-~""'c0'-:-,;.,_··0. ilTO ri (JI:-O
J ...... '.... ..L \ J. .l. 0 1.~..L .u ' ... \...~
Posit.~ IvIêr.~ 13°55! - P8.T~~· 1.1005 1 .-, Carte
~;;~i .;u-;49 ù( 1~6~,~~~)c~rj;~-tFI~ ~s~1~~Z~2
WALIASSA ~ C oR.lvI.E. et ARR. de MORA
Canfm:1~ L TIv1J'.N l
. P6sit.~ IiIér.~ 14°12' .- P2r.~ 11°13' - Carte
Piste 8LltO do ~ Limal1i à Eoundéri
Popul.~ 130 (i966/67) - .~R.AEE2 CHOA
VIANDAI ~ C.RJ\,'I.E. et ARR. de HOKOLO
Can~êOll : NIOKOLO - FOULEE
Posit.~ lIIér.~ 13°40
'
..- Par,: 10°48' - Carte
Piste auto de ~ Mokolo à Mabass
Popul. ~ 750 ("1966/67) _. rmJLEE - KAPSIKI
T," "'. ~r'oll.': 0 ',n ';.. ( .; \ '.) '=' b ~ h""" C' <=1 d l' t 1w. "..c '._ •. ,; , ~ eG' ,,) .l~,.. Ct. C Cl q L-_e >Jc,nle e
Ec.~ Off. cyc. inccmpl.
Mora. ( 1/200 000°)
Mora (1/200 000°)
.~ Mon~ (1/200 000°)
~ Mokolo (1/200 000°)
d'arachide
V,'..··?:=!'.. ~ C. R., ~:I 0 E , 8 t ARH • de M0R~
C2:rftü-n g If!!-I REA
P08it.~ I\~ér.~ 14 c 10' - ?é1r'o~ 10°57 1 - Carte ~ Maroua (1/200 000°)
Piste auto de ~ ':rOkOTI.lbéré 2. Warba
POplÜo~ 651 (1966/67) -' IVIA.NDARA - ]\,LADA - OULDEME
MaTché.: 1 de coton
Ec. ~ Off. cyc. incomplo
P08jt.~ Mér.~ 14°01 r _. P2ro~ 'i1°11
'
- C2rte Mora (1/200 000°)
Piste pi6tons ds ~ Kolofat2 à Gréa
POfu1 0 ~ i86 (1966/67) - !iEABEE ::'HO_l\ -- MAIJ'A -FOULEE
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WIroU DJABA : C.R.M.E. et ARR. de MOR.A
ou WÏNroUDJABI
Canton : LIMANI .
Posit.: Mér.: 14°15' - Par.: 1·1°12' - Carte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 57 (1966/67) - ARABES CHOA
WOLORDE :
ou OURO LORDE C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MAKALINGAI
Posit.: Mér.: 14°16' Par.: 10°49' - Carte Merous (1/200000°)
Popul.: 545 (1966/67) - MOKYO
Wgrché : 1 de Coton
Quart iers : 3
WOUMBACHE
ou OUAMBACHE : C.R.M.E. et ARR. de MORA
ou OUAMBECHE
Canton: LIMANI
Posit.: Mér.: 14°12' - Per.: 11°14' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Limani à Boundéri
. Popul.: 574 (1966/67) - BORNOUANS - ARABES CHOA
YABOGO : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°08' - Par.: 11°14' - Carte Mora (1/200000°)
Popul.: 156 (1966/67) - BORNOUANS - MAFA
YAGOUA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°03 1 - Par.: 11°08' - Carte: Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Gouzoudou à Gansé
Popul.: 548 (1966/67)- MOUKTELE - MANDARA - BORNOUANS - MOUNDANG
YAKANA ou : C.R.M.E. et PiRR. de MORA ..
YAKARA
C8nton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 13°55' - Per.: 11°09' - Carte MorE' (1/200 000°)
Popul.: 191 (1966/67) - BORNOUANS - MOUNDANG
YALEME : C.R.M.E. et AHR .. deMORA
Canton·: KOSSA
Posit.: Mér.: 14°27' - Par.: 11°06' - C8rte Mora (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 30 (1966/67) - ARABES CHOA
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YALE YALTA: C.R.M.E. et ARR. de MORA
C8nton : MEME
Posit.: Mér.: 14°16' - Par.: 10°57' - Certe : Maroua (1/200 000°)
Piste auto de : Mémé à Ouro Goigoi •
Popul.: 438 (1966/67) -:. MADA - FOULBE - MAN DA RA - OURZA
Marché : 1 de Coton
YASSINE ou YASSIN : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : LJMANl
Posit.: Mér.: 14°16 1 -Par.: 10°16 1 - Carte: More (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
. Popul.: 52 (1966/67) - BORNOUANS
YAZANLARl : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : KOLOFATA
Posit.: Mér.: 14°01' - Par.: 11°12 1 - Carte Mora (1/200 000°)
Piste piétons de : Kolofata à Gréa.
Popul.: 50 (1966/67) - GAMERGOU
YELLE :C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : MO GO DE
Posit.: Mér.: 13°34'- Per.: 10°39 1 - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Popul.: 193 (1966/67) - KAPSlKI
Quartiers 4
YEM-YEMl .
ou NYEvI-NYEI.\1I" C. R.M. E. et DlST. de BOURBHA
Canton : GUlL l
Posit.: Mér.: 13°29' -Par.: 10°19' - Carte: Mokolo (1/200000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 560 (1966/67) - BANA
Mora (1/200 000°)
de MORAARR.etC.R.M.E.YOLDE ouYOLEt DADI
CaTI ton : DJOUNDE
Posit.: Mér.: 14°15 1 - Par.: 11°03' -
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 62 (1966/67) - MADA -FOULEE
YOLDEO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
CaTI ton : ZAMA l
Posit.: Mér.: 13°51 1 - Par.: 10°36 1 - Carte : Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 40 (1966/67) - MA F'A
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YOLEL : C.R.M.E." et ARR. de MOKOLO
ZILr YOLEL
Ca,nton : GAWAR
Posit.: Mér.: 13°53' - P8r.: 10°31' - Qar,te Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 173 (1966/67) - FOULBE - MOFOU
YOUMDOlffii : C.R.M.E. et· DI ST 0 de BOURRHA
Canton : GUILI
Posit.: Mér.: 13°33' - Paro: 10°18' - Carte Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 159 (1966/67) - BANA
ZAMAI : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton: ZAMAI
Posit.: Mér.: 13°54' - Par.: 10°38' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Maroua
Popul.: 429 (1966/67) - MAFA - FOULBE
Marché: rég. 1 hebd. chaque Lundi + 1 d'arachide + 1,de coton
Di sp.: Cath.
Ee. : Off. cyc. incompl.- '
ZAMALAO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : BOULA
Posit.: Mér~: 14°04' - Par.: 10°33' - Cart~ :' Maroua (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Maroua
Popul.: '666 (1966/67 )-FoULBE - GUIZIGA -MOFOU
March~ : 1 de coton
Ec.: Off. cyc. incompl.
Quart iers : 6
'ZAGUEMTENGUE (Massif)
ou ZAKElVITANGA : C.R.M.E. 'et.A:RR. de MORA
Canton : MADA
Posito: Mér.: 14°05' - Par.: 10°53' - Carte: M::orou8 (1/200 000°)
Route de : Mora à Méri (bas-massif)
Popul.: 756 (1966/67) - MADA
ZARNAK
,GARNAK ou : CoR.M.E. et ARIi. de MORA
'C anton :>BOUN DERI
Posit.~ Mér.: 14°26' -Par.: 11°24' - Carte Mora (1/200000°)
Route de-- :ma'ece ssible en voiture
Popul.: 75 (1966/67) - ARABES CHOA
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ZAOURA: C.R.M.E. et DI3T. de BOURRHA
Canton : TCHEVI
Pasi t .: Mér .: 13° 30' - P8 r.: 10°06' - C8 rt e NI akala (1 / 200 000 ° )
Route de : Bourrha à Garoua
Popul.: 983 (1966/67) - GOUDE ~ FOULBE
Marché: 1 d'arachide
Quartiers : 9
ZAZAGOUA : C.R.M.E. et ARR. de MORA
C~m ton : MADA
Posit.: Mér.: 14°06' - Par.: 10°54' - Carte Maroua (1/200 000°)
Route de : Mora à Mada et à Méri
Popul.: 594 (1966/67) - MADA
ZAGUEv.I TENGUE
ou TALA NABDAL ou : C.R.M.E. et ARR. de MORA
ZAKEM TANGA
Can ton : MA DA
Posit.: Mér.: 14+08' - Par.: 10°54' - Carte: M8roua (1/200000°)
Route de : Warba à To'kombéré









Pas i t .: Mér .: 14°0 5 '
Route de : Kourguià
Popul.: 40 (1966/67)
ZELEVET : C. R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : MOSKOTA
Posit.: Mér.: 13°48' -'Par.: 11°00' - Certe Mora (1/200 000°)
Piste auto de : Assigassia à Tourou
Popul.: 566 (1966/67) - MAFA
Qu8rt iers : 3
ZEN:21'I.lE: C. R.M. E. et DIST. de KOZA
ou JENEME
Canton : MOZOGO
Posit.: Mér.: 13°55' - Pe,r.: 11°04 J - Carte: MorEl (1/200000°)
Piste au ta de : N~et chéwé à Assiga ss ia
Popul.: 683 (1966/67) ~ BORNOUANS - MAFA - MANDARA - FOULBE
Marché : 1 de coton
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ZIDIM : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MOFOU-SUD
Posit.: Mér.: 13°57' - Par.: 10°29' - Csrte': -Mokolo (1/200. 000°)
. Piste auto de : Gawar à Boula
.• Po-Oul.: Z747(1966/67) ~ FOULBE -MOFOU ..:. GUIZIGA DIVERS
Marché: rég. 1hebd. chaque Mardi + . 1 d'arachide -
Disp. : Proto (1)' .
Ec.: Off. cyc. •incompl. .
Mis.: Prot . (1)
ZILENG : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°52' ;;;; Par.: 10°42' - Carte: NIokolo (1/200 000°)
Route de : Mokolo à Maroua
Popul.: 415 (1966/67) - MAFA
ZILER ou JILER : C.R.M.E. et DIST. de KOZA
Canton : KOZA
Posit.: Mér.: 13°53' - Par.: 10°55' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : KOZ8 à Mora
Popul.: 145 (1966/67) - MAFA
ZIVER (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Canton : MATAKAM - SUD
Posit.: Mér.: 13°46' - Par.: 10°51' - Carte: Mokolo (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 1192 (1966/67) - MAFA
Quartiers : 3
ZOGODO (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton : MADA
Posit.: Mér.: 14°06' ~ Par.: 10°54' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Route de : inaccessible en voiture
Popul.: 6Z7 (1966/67) - MADA
ZOKIO : C.R.M.E. et ARR. de MOKOLO
Can ton : BOULA
Posit.: Mér.: 14°04' - Par.: 10°30' - Carte M~roua (1/200 000°)
Route de : Boula à Gazawa
Popul.: 118 (19~6/67) - FOULBE - GUIZIGA
Quart iers : 2
ZOUELVA (Massif) : C.R.M.E. et ARR. de MORA
Canton: ZOUELVA
Posit.: Mér.: 14°02' - Par.: 10°57' - Carte: Maroua (1/200 000°)
Piste auto de : Mora à Zouelva
Popul.: 2813 (1966/67) - MOUKTELE
Quartiers: 13
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ZOUVOUL: C.R.M.E.. et ARR. de MOKOLO ' ..
Can ton : HïNJl
Posit.: Mér.: 13°54' - Par.: 10°15' - Certe lVIokolo (1/200 000°)
Piste auto deHina à Uuider'· ...
Popul.: 1107 (1966/67) - DAEA - HINA;" FOULEE
Marché : rég. 1 he 'Ld. che", que dimanche + 1 d'ara chide + ·1 de coton
Quartiers : 8
ZOUM EOUDA : C. R.M. E. .et DIST. de EOURRHA
Canton : EOURRHA
Posit.: Mér.: 13°31 1 - Par.: 10°14' - Cartë : Mokolo (1/200 000°)
Popul.: 319 (1966/67) - DJThII
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